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VORWORT 
ln diesem monatlichen Heft ist eine Dokumentation über 
die Preise der wichtigsten landwirtschaftlichen Erzeug· 
nisse für die Lander der Gemeinschaft zusammengestellt 
worden. Oie Preise wii-den aus den bestehenden Unter-
lagen entnommen oder sind von den zustëindigenamtlichen 
lnstitutionen direkt übermittelt worden. Um die Angaben 
zwecks Vergleichbarkeit lückenloser und vollkommener zu 
gestalten, sind gewisse Arbeiten von der Arbeitsgruppe 
t Agrarprei se• des Agrarstati sti schen Ausschusses des 
Statistischen Amtes der Europêiischen Gemeinschaften 
aufgenommen worden. Oie Veroffentlichung wird es er-
lauben, Schritt für Schritt den Grad des Voranschreitens 
der Arbeiten dieser Arbeitsgruppe zu verfolgen. 
Ab Heft 12/1962 wurde .unter Berücksichtigung der 
Arbeiten der Arbeitsgruppe eine Neuauswahl unter den 
verfügbaren Schlachtviehkategorien getroffen. ln der 
Preisstatistik der Schlachtrinder und -schweine werden 
zwei Gruppen ausgewiesen, die in den einzelnen Lëindern 
für Rinder die tgutent sowie die tmittelgutent Quali-
taten umfassen. Für Schweine enthalt die Aufstellung 
eine Gewichtsklasse von 75 - 100 kg lebend und eine 
zweite Gewichtsklasse von 100 - 120 kg lebend. Eine 
wissenschaftliche Untersuchung wird gegenwortig durch-
geführt, um die Vergleichbarkeit der Schlachtviehkate-
gorien in den Mitgliedstqaten zu überprüfen. 
Auf dem Gebiete der Getreidepreisstatistik wurden eben-
falls ab 12/1962 die Preise für Weichweizen, Futter-
gerste und Futterhafer sowohl ouf der Erzeuger- ais auch 
ouf der GroBhandelsstufe gebracht. 
Anregungen zur Vervollstondigung und zur Verbesserung 
dieses Heftes werden mit gro6tem lnteresse untersucht 
werden. 
AVANT-PROPOS 
Le présent fascicule contient les prix des principaux 
produits agricoles des pays de la Communauté. Ces prix 
ont été extraits de la documentation disponible ou di-
rectement communiqués par les institutions nationales 
compétentes. Le groupe de travail •Prix agricoles t du 
Comité de Statistiques Agricoles de l'Office Statistique 
des Communautés Européennes s'est attaché à améliorer 
la comparabilité des données et à réduire les lacunes et 
imperfections existantes. La présente pubHcation per-
mettra de suivre pas à pas les progrès des travaux de ce 
groupe. 
Compte tenu de ces travaux, on a opéré dans le fascicule 
12/1962 une nouvelle sélection parmi les catégories 
disponibles de bétail de boucherie. Dans la statistique 
des prix des bovins et porcs de boucherie, sont repré-
sentés deux groupes pour chaque pays, comprenant: 
pour les bovins, une •bonne quai ité t et. une •quai ité 
moyenne t, pour les porcs, une catégorie de poids vif 
entre 75 et 100 kg et une deuxième catégorie de poids 
vif entre 100 et 120 kg. On procède actuellement à une 
enquête scientifique afin de vérifier la comparabilité des 
différentes catégories de bétail de boucherie entre les 
pays membres de la C.E.E. 
En ce qui concerne la statistique des prix des céréales, 
les prix du blé tendre, de l'orge et de l'avoine fourra-
gères seront dorénavœt indiqués aussi bien au stade de 
la production qu'à celui du commerce de gros. 
Toute suggestion visant à compléter et améliorer le 
présent fascicule recevra la plus grande attention. 
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Belm lnternationalen Wëihrungsfonds angegebene Wechselkurse Taux de change déclarés auprès du Fonds Monétaire International 
(gültig ab/valable à partir du 6.3.1961} 
Geldeinheit /Unité monétaire 
Land/ Pays 
100 DM 100 F rf 100 Lire l OO FI. 100 Fb/FrLux 100 RE /UC 
B.R. DEUTSCHLAND DM 
-
81,020 0,640 110 497 8 000 400,000 
FRANCE Frf 123,427 
-
0,790 136,383 9,874 493,706 
ITALIA Lire 15 625,0 12 659,4 
-
17 265,2 l 250,0 62 500,0 
NEDERLAND FI. 90,500 73,323 0,579 
-
7,240 362,000 
BELGIQUE Fb/FrLux l 250,00 1 012, 75 8,00 1 381,22 
-
5 000,00 
LUXEMBOURG 
EWG/C.E.E. RE/UC 25,0000 20,2550 0, 16000 27,6243 2,00000 
-
CO 
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Entwickl11ng der Preise in Rechnungsf.tinheiten gemëi6 
nebenstehenden Angaben über Marktorte und Modalitoten 
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Evolution des prix en unités de compte suivant les 
indications des marchés et les modalités ci-contre 
1 9 6 3 
U.C./100 kg 
Be/g/que ++++++++++ Luxembourg • -· -· -· -· -· -
Land Preiaerlâutenmgen 
.! 
"'i Ji & • .... 
1961 
B.R. ERZEUGERPREIS 1952 DEUTSCHLAND lrei Verladestation, Durchschnitts- 02 
qualitiit 1963 
950/6 
FRANCE PRIX A LA PRODUCTION 
11 11 951/5 peur une qualité standard 
~952/5 
1961 
PREZZI MEDI NAZIONALI 21 1952 ITALIA alla produziono quotati nelle pion• 
di 10 provincie 1953 
1951 
TELERSPRIJZEN 
31 1952 NEDERLAND (of hoerdorij) doorsneekwoliteit 
op hosis 17% YOcht 1953 
1961 
BELGIQUE PRIX A LA PRODUCTION 41 1952 dans los régions suiwnt los 
BELGIË S marchés rélJllateurs du pays 1963 
1961 
LUXEMBOURG PRIX NET A LA PRODUCTION so 1962 
1983 
1961 
B.R. ERZEUGERPREIS 
DEUTSCHLAND frei Verladestation, Durchschnitts- 02 1952 qualitiit 
1963 
1960/6 
FRANCE PRIX A LA PRODUCTION.1> 11 1961/5 peur une qualité standard 
962/6 
1961 
PREZZI MEDI NAZIONALI 
ITALIA alla produzione quotati nelle pion• 21 1962 
di 10 provincio 1963 
1961 
TELERSPRIJZEN 
1952 NEDERLAND (al hoerderij) doorsnoekwalitoit 31 
op hosis 17% YOcht 1963 
1961 
BELGIQUE PRIX A LA PRODUCTION 
BELGIË dans los régions suiwnt los 41 1982 S marchés ré1J1lateurs du pays 1963 
1951 
LUXEMBOURG PRIX NET A LA PRODUCTION so 1952 
1963 
Pays Ditol11 concemant lu prl• 
• ~ 
·I il ~ 
"' 
i 
"' c i 
:!! 
J 
DM 
DM 
DM 
Frf 
Frf 
Frf 
Lire 
Lire 
Lire 
FI. 
FI. 
FI. 
Fb 
Fb 
Fb 
Frlux 
FrLux 
Frlux 
DM 
DM 
DM 
DM 
DM 
DM 
DM 
DM 
DM 
DM 
DM 
DM 
DM 
DM 
DM 
DM 
DM 
DM 
! 
i 
.. 
1 
., 
• ::i 
WEICHWEIZEH 
(Erze11gerpreise) 
i: 
'ë 
. ii 
.. !1 ~-i Januar FebNar Morz 
43,87 44,02 
"·H 44,92 
U,06 "·12 44,52 44,95 
44,16 44,63 44,97 
37,85 39, 19 39,57 39,95 
39,98 41,36 41,74 39,27 
42,04 42,H 42,86 
5 725 7 007 7 101 7 042 
5 651 5 722 6 595 6 587 
8 949 7 027 7 097 
30,55 31,35 31, 70 31,0S 
30,9S 31, 15 31,45 31,90 
32,50 32,50 33, IO 
459.~ 466,9 m,8 477,9 
472.~ 480,3 483,5 483,4 
465,0 472,I 472,6 
522 538 539 540 
520 502 503 504 
552 556 560 
U,87 
"·oz 44,47 44,92 
43,06 "·12 ",52 44,95 
44,16 44,83 44,97 
31,57 33,35 33,67 32,37 
32,39 33,51 33,82 31,82 
34,06 34,41 34, 73 
43,40 47,09 47,72 45,07 
42,57 43,02 42,85 42,80 
44,47 44,97 45,42 
33,77 34,64 35,02 34,31 
34,24 34,42 34, 75 35,25 
35,91 35,91 36,57 
37,87 39,38 39,80 38,23 
37, 79 38,42 38,68 38,67 
37,20 37,8 37,8 
42, 11 45,19 45,28 43,20 
41,6 40,16 40,24 40,32 
44, 16 44,48 "·80 
lanvler fivrler mars 
.. 
·= li • go~ 
:E li 
BLE TENDRE 
(Prix à la production) 
p .. 1 .. 1100 kg 
April Mol Junl Juli August Sept. Oktober Nov. o .... 
45,37 45,82 48,27 41,77 41,77 42,ZZ 42,81 U,33 U,70 
45,40 45,85 46,29 46,19 41,97 42,36 42,88 U,38 43,90 
40,H 37,10 37, IO 37,10 39,27 39,27 40,22 40,50 40,98 
39,27 39,27 39,27 39,27 40,58 40, 72 40, 76 41,23 41,58 
U,28 U,71 
5 929 6 752 8 589 5 361 5 391 5 524 6 590 8 595 8 703 
6 749 6 790 6 855 5348 6 361 6 452 6 604 6 753 6 787 
7 181 
31,80 . 29,00 29,25 29, 75 30,~0 30,65 
32,10 . 29, 75 29,85 30, 15 30,95 31, 75 
33,45 
479,0 475,0 478,4 485,5 450,0 451,8 458,7 461,2 472,9 
484,8 484,1 482,5 481,8 457,9 450,5 454,0 456,4 459,0 
483, 1 488,0 
542 m 545 545 489 489 m m 500 
506 508 487 530 530 535 540 m m 
m 558 592 
45,37 45,82 46,27 41,77 41,77 42,22 42,81 U,33 U,70 
45,40 45,85 45,29 46,19 41,97 42,36 42,88 43,38 43,90 
32,52 30,06 30,05 30,06 31,82 31,82 32,59 32,90 33,20 
31,82 31,BZ ·31,82 31,82 32,96 32,99 33,02 33,40 33,69 
35,07 35,41 
44,35 43,28 42,17 40,72 40,90 41, 75 42, 18 42,85 42,90 
43,19 43,45 43,94 40,63 40,71 41,29 42,27 43,22 43," 
45,96 
35,H . . 32,0S 32,32 32,87 33,48 34,09 
35,47 . 32,87 32,98 33,31 34,20 35,08 
36,96 
38,32 38,00 38,27 38,84 36,00 35, lZ 36, 70 36,90 37,84 
38, 78 38, 73 38,60 38,54 37,43 36,04 36,32 36,51 36, 72 
38,5 39,0 
43,35 43,52 43,50 43,80 39,12 39,12 39,52 39,84 40,00 
40,48 40,64 38,95 42,40 42,40 42,80 43,20 43,52 43,84 
45,12 45," 47,35 
ovni mol luln lu Illet août aept. octobre nov. die. 
Prlx/100 kg 
1 
1) At, 1.1. 1962: pachih:,.t PNll clurch Berechnung llH pwo;tinen Ovrchachnltta cler ln 25 au19ewihlt.n D•partamenta am Monabencle fHtgeaNlltn PrelH (Al.gal.en unclJCHten su LHten cler Eneuger (.f, 15F) abgesopn)1 
elle Al.gal.en lclnnen l•cfoch am Wlrtschaft1lahre1ncfe G.pn1tancl •on Berlchtlgun19n nln uncl lfGlllllt Prel1rHl1lonen h.rMlführen/ A partir du 1..1·1962: prix Hiimi p• la moyenne poncfirieclH prix Ife la clemlire semaine cfu 
mols constatés dans les 25 cléportements témoins (tuH •t &ois i charge lfH procfuctevn 1 .f, 15 F cficfult1), mols CH chargH sont 1u1ceptlltlH cf'itre ,.ctlhie1 en fin cfe campagne, ce cp1I entrat'neralt un• re•lslon 4H prix. 
O.,ellennrulchnl1 ouf der leti:•n s.1 .. /SourcH voir la cfemlir• page. 
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Entwickl11ng der Preise in Rechnungseinheiten gema/5 
nebenstehenden Angaben über Marktorte und Modalitaten 
Evolution des prix en unités de compte suivant les 
indications des marchés et les modalités ci-contre 
RE/100kg 
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U.C./100 kg 
Luxembourg • -· -· -· -· -· -
Land Prel Hrlàuterun ;en 
..! 
'i ~ & • ... 
1961 
B.R. ERZEUGERPREIS 
DEUTSCHLAND lrei Verlodutation, Durchschnills· 02 1962 qualitiit 
1963 
1960/6 
FRANCE PRIX A LA PRODUCTION 
11 
pour une qualité standard 11 1961/6 
196Z/6 
1961 
PREZZI MEDI NAZIONALI 21 
ITALIA alla produzione quotati nelle piazze 21 1962 
di 10 provincie 
1963 
1961 
TELERSPRIJZEN 31 
1962 NEDERLAND (al boerderij) doorsneekwaliteit 31 
op basis 17 % vocht 
1963 
1961 
BELGIQUE PRIX A LA PRODUCTION •> <11 1962 dans les régions suivant les 
BELGIË 5 marchés rél'Jlateurs du poys 
1963 
1961 
B.R. ERZEUGERPREIS 1962 lrei Verladestation, Durchschnills· 02 DEUTSCHLAND qualitot 
1963 
1960/6 
FRANCE PRIX A LA PRODUCTION 
11 11 1961/6 pour une qualité standard 
1962/6 
PREZZI MEDI NAZIONALI 21 1961 
ITALIA alla produzione quotati nellt piazze 21 1962 di 10 provincit 
1963 
1961 
TELERSPRIJZEN 3) 
31 1962 NEDERLAND (al boerderij) doorsneekwaliteit 
op basis 17 l vocht 1963 
1961 
BELGIQUE PRIX A LA PRODUCTION •> 
BELGIË dans les régions suivant les 41 1962 5 marchés rél'Jlateurs du poys 1963 
Pay• Détoll1 conc•mant le• prix ~ .1 
J c ~ 
'i 
i 
'i 
... 
d 
DM 
DM 
DM 
Frf 
Frf 
1 Frl 
Lire 
Lire 
Lire 
FI. 
FI. 
FI. 
Fb 
Fb 
Fb 
DM 
DM 
DM 
DM 
1 DM 
DM 
DM 
DM 
DM 
DM 
DM 
DM 
DM 
DM 
DM 
t 
i 
.. 
li 
E 
'! 
i 
:::> 
:: 
i 
.1i 
ii i. 
-.-i 
36,89 
36,74 
31, 15 
31,88 
4 704 
4 991 
26,40 
27,17 
368,6 
403,5 
36,89 
36, 74 
26,48 
25,83 
30,35 
31,94 
29, 17 
30,68 
29, 73 
32·,28 
.. i:; 
.. ~ li 
GERSTE 
(Erzeugerpreist) 
Januar Febn.ar 
36,88 36,96 
37,08 37, 11 
40,47 40,64 
31,88 32,24 
32,97 33,33 
36,31 35,72 
5 008 4 989 
4 856 4 815 
5 Q(J5 5 050 
25,20 25,80 
27,30 27,45 
29,20 28,30 
331,8 m,o 
420,9 415,3 
407,6 400,3 
36,88 36,96 
37,08 37, 11 
40,47 40,64 
27, 13 27," 
26, 71 27,00 
29,42 28,94 
33,65 33,53 
31,08 31,20 
32,04 32,32 
27,85 28,51 
30,17 30,33 
32,27 31,27 
27,87 29,14 
33,67 33,22 
32,6i 32,02 
lanvler février 
ORGE 
(Prix à la production) 
Prolao/100 kg 
Marz April Mol Junl Jull lw~oJ Sopt. Oktobor Nov. Dei:. 
36,98 37, 15 37, 18 37,21 36,42 36,59 36, 74 36,84 36,86 36,91 
37,23 37,22 37,29 37,39 37,51 38,64 38,59 38,97 39,56 39,92' 
40,53 
32,60 32, 78 29,90 29,90 29,90 31,35 31,35 31,89 32,25 32,61 
31,35 31,35 31,35 31,35 31,35 33,58 34,79 35,0Z 35, 71 36,27 
35,70 35, 73 35,17 
4 986 4 963 4 911 4 615 4 283 4 262 4 290 4 536 4 661 4 884 
4814 4 992 5 168 5 ooz 4 894 4 !157 4 972 5 096 5 133 5 078 
5 106 4 983 
24,!15 25,35 . . 26,30 27,10 28,80 27,20 26,90 
27,60 28,80 . 28, 15 27,45 26,90 27,85 28,55 
27,65 27,05 
335,2 322,6 318,3 353, 1 347,5 315,3 3!15,8 425,2 438,0 432,8 
409,8 420,0 . . . 407,0 380,6 382,5 392,5 403,0 
393,3 391,5 396,0 
36,98 37,15 37,18 37,21 J6,4Z 36,59 36,74 36,84 36,86 36,91 
37,23 37,22 37,29 37,39 37,51 38,64 38,59 38,97 39,56 39,92 
40,53 
26,41 26,56 24,22 24,22 24,22 25,40 25,40 25,84 26 13 26,42 
25,40 25,40 '25,40 25,40 25,40 27,21 28,19 28,37 28,93 29,39 
28,92 28,93 28,49 
31,91 31,76 31,43 29,92 27,41 27,28 27,48 29,03 29,83 31,26 
31, 19 31,!15 33,08 32,01 31,32 31, 72 31,82 32,61 32,85 32,50 
32,62 31,89 
27,57 28,01 . 29,06 29,!15 31,82 30,06 29, 72 
30,50 31,82 . . 31,10 30,33 29,72 30,17 31,55 
31,32 30,55 29,89 
26,82 25,81 25,46 28,25· 27,80 30,02 31,67 34,02 35,04 34,62 
32, 78 33,60 . . . 32,56 30,44 30,60 31,40 32,24 
31,46 31,32 31,68 
man ovril mol luln lulllot août Hpt. octobre nov . die. 
Prix/100 kg 
1) Ait 1.8.1962: 9Hchibt•r Prela cfurch B.rechrmn1clH1•woganen Durch1chnltb cl., ln 16 au1pwihlten O.patt9mant1 am MonatHncla fHtgHt.lltlin PralH (Abg~ben untl !Costan su LHtsn cler Ersevpr allgesao•n), elle Ab· 
oaben Unnen i.lloch am Wlrtschoftajah,.uncl• Gtipnstoncl von Berlchtlp.rnpn Hln uncl clamlt Prels,.vlslon.n herbelführen/A partir W 1~·1962: prix Hthni par la moyenne ponclirff clH prix cle la clemlir• ••main• clu mol• 
constatis clans 1 .. 16 clipart•m•nts t.imolns (toxH et frais i chorge cles producteurs clicfulta), mols CH char9H sont ausc•ptlllles «l'&tre rectlflitia •n fin cle ccmpagne, ce qui entror'neralt une revlalon clH prix. 
2) tOrao vHtltot. 3) tAll• 1•rstt. -4) tOrp cl'étit. 
Ouellenvers.elchnla ouf cl•r l•ta .. n S.lte /SourcH voir la cl•mlire pGO•· 11 
10 
9 
8 
7 
6 
5 
4 
Entwickl11ng der Preise in Rechnung·seinheiten gemiif3 
nebenstehenden Angaben über Marktorte und Modalitiiten 
RE/100 kg 
\ 
' \ ..-.----...... --) ...  -
\ ~·?" .... ... 
\ /{" ........ 
\ /." ... 
' .... "'"..... . ... 
,.,,.. . .,: ... "'-....,_..-  
.... . ·" 
•• i' 
•,. X 
Deutsch/and ------ Fronce------
1 9 6 1 
ltalia ------
HAFER 
AVOINE 
1 9 6 2 
Necler/oncl · ..•.•..•• 
Evolution des prix en unités de compte suivant les 
indications des marchés et les modalités ci-contre 
1 9 6 3 
U.C./100 ka 
Belgique ++++++++++ Luxembourg · -· -· -· -· -· -
Land Prei1erl&ut•Nngen 
.! 
"i i a 
1961 DM 
B.R. ERZEUGERPREIS 1962 
DEUTSOlLAND lrti Verladestation, Durchschnills· 02 DM qualitüt 
1963 DM 
960/6 Frf 
FRANCE PRIX A LA PRODUCTION 11 961/6 Frf pour une qualité standard 
962/6 Frf 
1961 Lire 
PREZZI MEDI NAZIONALI 
ITALIA alla produziane quatati nelle piazze 21 1962 Lire 
di 9 provincie 
1963 Lire 
1961 FI. 
TELERSPRIJZEN 1962 NEDERLAND (al boerderij) doorsneekwaliteit 31 FI. 
ap basis 15% vocht 
Fl. 1963 
1961 Fb 
BELGIQUE PRIX A LA PRODUCTION 41 1962 Fb dans les régions suivant les 
BELGIË 5 marchés réfllateurs cl. pays 
1963 Fb 
1961 DM 
B.R. ERZEUGERPREIS 1962 lrei Verladestation, Durchschnills· 02 DM DEUTSCHLAND quolitiit 
1963 DM 
196C/I l DM 
FRANCE PRIX A LA PRODUCTION 11 1961/1 'DM pour une qualité standard 
1962/1 3 DM 
1961 DM 
PREZZI MEDI NAZIONALI 
ITALIA alla produzione quotati nelle piozze 21 1962 DM 
di 9 P"OVincie 
1963 DM 
1961 DM 
TELERSPRIJZEN 
NEDERLAND (of boerderij) doorsneekwaliteit 31 1962 DM 
op basis 15% vocht 1963 DM 
1961 DM 
BELGIQUE PRIX A LA PRODUCTION 
BELGIË dans les régions suivant les 41 1962 DM 5 marchés régulateurs du pays 
1963 DM 
Paya Détalla concernant les prix 
• • ~ .. 
.J i <( 
= j 
u 
t 
. 
... 
32, 15 
32,98, 
25,10 
33,83 
4 189 
4 265 
24,07 
26,09 
322,3 
380,8 
32, 75 
32,98 
20,93 
27,40 
27,03 
27,30 
26,60 
28,83 
26 OO 
30,45 
! 
i 
.. 
.J 
HAFER 
(Erzeugerpreise) 
Januar Febrvar 
32,40 32,55 
33,03 33, 18 
37,51 38, 12 
25,00 24,00 
32,00 37,00 
38,00 36,00 
4 856 4 785 
4 027 3 968 
4 894 5 011 
23,20 23,40 
25,60 25,55 
27, 15 26,10 
328,1 338,6 
379,4 376,4 
387,6 382,9 
32,40 32,55 
33,03 33, 18 
37,51 38, 12 
21,28 20,42 
25,93 29,98 
30, 79 29, 17 
32,63 32,16 
25,77 25,40 
31, 32 32,07 
25,64 25,86 
28,28 28,34 
30,00 28,84 
27 56 28 44 
30,35 30, 11 
31,01 30,63 
janvier fivrlu 
Marz 
32,73 
33,27 
38,18 
22,00 
35,00 
36,00 
4 687 
3 935 
5 100 
22,20 
26,70 
25,90 
314,4 
380, 7 
373,0 
32, 73 
33,27 
38, 18 
17,82 
28,35 
29, 17 
30,00 
25,18 
32,64 
24,53 
29,50 
28,52 
25.15 
30,45 
29,84 
mars 
AVOINE 
(Prix à la production) 
Prolao/100 kg 
Aprll Mol Junl Jull 
.... "' .. Sopt. Oktobor Nov. Dez. 
32,91 32,98 32,96 33,01 32,50 32,46 32,69 32,89 32,87 
33,43 33,60 33,n 34,31 33, 12 34,33 34,60 35,41 36,50 
22,00 21,00 21,00 25,00 26,00 26,00 28,00 30,00 30,00 
39,00 40,00 41,50 41,50 36,00 36,00 35,00 37,00 38,00 
34,00 32,00 
4 538 4 488 4 129 3.639 3 658 3 154 3 859 3 887 3 989 
4 035 4 115 4 152 4 194 4 152 4472 4 649 4 710 4 762 
5 160 
23,25 . 24,80 24,40 24, 75 25,30 25,30 
28, 70 . 26,00 25,10 24,60 25,90 26, 70 
25,90 
295,0 287,0 310,0 301,5 311,i 326,8 338,4 348,2 361, 7 
423,8 435,0 . . 363,3 349,2 354,0 365,3 380, 7 
372,0 371,0 
32,91 32,98 32,96 33,01 32,50 32,45 32,69 32,89 32,87 
33,43 33,60 33, 74 34,31 33, 12 34,33 34,60 35,41 36,50 
17,82 17,01 17,01 20,25 21 06 21 06 22.68 24 30 24 30 
31,59 32,40 33,62 33,62 29,17 29, 17 28,34 29,98 30, 79 
27,55 25,93 
29,04 28,72 26,43 23,29 23,41 24,03 24,70 24,88 25,53 
25,82 26,34 26 57 26 84 26 64 28 62 29 75 30 14 30 48 
33,02 
25,69 . 27,40 26,96 27,34 27,96 27 96 
31, 71 . 28, 73 27,73 27, 18 28,62 29,50 
28,62 
23 60 22 96 24 80 24.12 25 39 26.14 27 .07 27 86 28 93 
33 90 34 80 
-
29,07 27 94 28 32 29 22 30 45 
29, 76 29,68 
avril mol luln lulllot aaût Hpt. octabN nov. die. 
Prlx/100 kg 
13 
13 
12 
11 
10 
9 
8 
7 
Entwickl11ng der Preise in Rechnungseinheiten geméiB 
nebenstehenden Angaben über Marktorte und Modalitoten 
1 9 6 1 
RE /100 kg 
... 
. . . . . . . . . 
• • • •• • • • 
. . . . 
... 
. 
.. 
. . . . 
.. 
. . . 
WEICHWEIZEN 
BLE TENDRE 
1 9 6 2 
. .......... . ····· ... 
. ... ····· 
Deutschland ------ France------ ltalla ------ Neclerfancl · • • • • • • · • • 
Evolution des prix en unités de compte suivant les 
indications des marchés et les modalités ci-contre 
. .... 
.... 
. .. 
...... 
.. . . 
Belgique ++++++++++ 
1 9 6 3 
U.C./100 ka 
Luxembourg • -· -· -· -· -· -
[ 
'i 
Land Prel1•rlêiut11Nng., "' c 
.! 'i 
• i ... J d ... 
1961 .DM 
B.R. GROSSHANDELSABGABEPREIS 05 1962 DM DEUTS01LAND Dortmund 
1963 DM 
1 PRIX DE RETROCESSION, 1l 960/6 Frf 
FRANCE (prix do gros) départ organisme 
stockeur (ONIC) pour le pays entier 11 961/6, Frf 
- 2me quinzaine du mois - 962/6 Frf 
1961 Lire 
PREZZI ALL'INGROSSO 
ITALIA per vagon• o autocarro o ci1tema 22 1962 Lire 
complet! base Milano 
1963 Lire 
1961 FI. 
NEDERLAND GROOTHANDELSPRIJZEN 31 1962 FI. Noteringen Rotterdamso beurs 
1963 FI. 
1961 Fb 
BELGIQUE PRIX DE GROS Fb départ négoce, moyenne dt 41 1962 BELGIE cinq bourses 
1963 Fb 
WXEMBOURG 
1961 DM 
B.R. GROSSHANDELSABGABEPREIS 02 DM DEUTS01LAND Dortmund 1962 
1963 DM 
1PRIX DE RETROCESSION• 1l 960/6 DM 
FRANCE (prix de gros) départ organisme 1tockeur (ONIC) pour le pays enlier 11 961/6 DM 
- 2me quinzaine du mois - 962/6 DM 
1961 DM 
PREZZI ALL'INGROSSO 
ITALIA per vagon• o autocarro o cisterna 22 1962 DM 
comploti base Milano 
1963 DM 
1961 DM 
NEDERLAND GROOTHANDELSPRIJZEN 31 1962 DM Nottringon Rotttrdamso beurs 
1963 DM 
1961 DM 
BELGIQUE PRIX DE GROS départ négoce, moyenne dt 41 1962 DM BEL GIE cinq bourses 
1963 DM 
LUXEMBOURG 
! 
i 
•O 
Paya Détalla concemant lea prix 5 E ë .1 ., j J 'ë :::> 
WEICHWEIZEH 
(Gro8handelsprelso) 
= 'ë 
.i 
i-6 
"' . 
.J:-i 
46 68 
48, 18 
6 841 
6 739 
31,97 
32,48 
510 0 
511 4 
38,93 
39,35 
44,14 
43,13 
35.33 
35,89 
40,80 
40.92 
0 0 1:; 
... 
:l ! 
Januar FebNar Mêirz 
47,45 47,90 47, 75 
46 49 48 87 47 Z5 
47,99 48,37 48, 75 
50, 14 50,57 50,96 
7 100 7 238 7 145 
6 758 6 750 6 750 
7 055 7 125 7 ISO 
32,78 33,26 33,33 
32,55 32, 74 32,94 
33, 78 33,89 34,SO 
501.8 507,6 510,9 
5'19 2 522,3 522,4 
503,3 511,4 511,2 
47,45 47,90 47, 75 
39 56 39,89 38,28 
38,88 39, 19 39,50 
40 62 40 97 41 29 
47, 71 48,64 45,73 
43,ZS 43,20 43,20 
45, 15 45,60 45, 76 
36 22 36 75 36 83 
35,97 36, 18 36,40 
37,34 37,45 38, 12 
42,15 42,64 40,87 
41 53 41 78 41 79 
40 26 40 91 40 90 
lanvier février mars 
BLE TENDRE 
(Prix do gros) 
April Mai 
47,85 48,50 
47 63 48.01 
49, 13 49,51 
51,38 51,81 
1 œo 6 895 
6 788 6 840 
7 275 
33,47 
32,87 33,20 
34,95 34,80 
505,0 511,0 
523,S 523 4 
523, 7 528,8 
47 85 48,50 
38,60 38,90 
39,81 40, 11 
41,63 41 98 
45, 12 44,13 
43,44 43 78 
46,56 
36,98 
36,32 38,69 
38,62 38,45 
40,40 40,88 
41,88 41 87 
41 90 42 30 
avrll mal 
Proiao/100 kg 
Juni Juli AuiJnt Sopt. Okhlbor Nov. Dez. 
44,45 44,!15 48,l!i 48,75 
48 39 48 77 48 09 46,47 46 85 47 23 47 61 
49,89 50,27 48, 78 48,82 48,86 49,33 49,68 
6 717 6 569 6 575 6 650 8 663 6 740 6 750 
7 100 6 475 6475 6 525 POO 6 850 6 856 
29,85 30,40 30,93 31,53 32, 17 
. 31,33 31,65 32,l!i 33,00 
519,4 526 3 533,0 489 4 495,4 508,6 512,2 
523,4 523 7 508 7 488 0 491, 7 494 7 496,4 
44,45 44,95 48,l!i 46, 75 
. 
39 21 39,51 37 34 37 65 37 96 38 27 38 57 
40,42 40, 73 39,52 39,55 39,59 39,97 40,ZS 
42,99 42,04 42,08 42,56 42,64 43,14 43,20 
45,44 41,44 41 44 41 76 42 88 43.84 43 88 
32,98 33 59 34 18 34 84 35.55 
34,62 34,97 35,41 36,46 
40,83 42,10 42,64 39, 15 39,64 40,68 40, 17 
41 87 41,90 40,70 39 04 39 34 39 58 39, 71 
luln luillot août Hpt. octobre nov. die. 
Prlx/100 kg 
1) A• 1.1.1962: gewopnar Durchachnltt clet ln clar leb: .. n Monotswoche ln 25 ouapwiihlftln O.pc1rtement1 fHtg .... 11 .. n PrelH CA•toMn au LHten clea K&ufera (3,95 F) hlnzugefügt), elle AhaMn kiinnen iedoch am WJrtachaft1• 
jahre1ende Gegenatand von Berlchtlgunpn Hln un• damlt Prel1revlalonen herMlführen/ A partir ciu 1-1·1962: mayeMe pond~ lies prix de la clemlire Hmaln• du •ais con•ta"• clon• IH 25 clépor .. menta ténolna (moJarh 
llH lllXH et frais à chorge de 1'acheteurr 3,95 F), CH charges sont ausceptlblea .l'être rectlfliea •n fin Ife compatn•, ce qui entrarnerolt une NYl1lon iles pria. 
Quollonverz.elchnla suf cler lotzten S.lte/SourcH voir Io ilemliro pogo. 15 
11 
10 
9 
8 
7 
6 
5 
Entwickl11ng der Preise in Rechnungseinheiten gemo6 
.nebenstehenden Angaben über Marktorte und Modalitoten 
1 9 6 1 
RE/100kg 
~ ......... 
. ...... ......... 
./. ............... 
,;' ·-. 
Deutsch/and ------ France ------ /talla------
GERS TE 
ORGE 
1 9 6 2 
Necler/ancl · • • • • • • • • • 
Evolution des prix en unités de compte suivant /es 
indications des marchés et les modalités ci-contre 
9 6 3 
U.C./100 kg 
Belgique ++++++++++ Luxembourg • -· -· -· -· -· -
, 
Land Prelserlâut.Nngen 
.! 
'i 
.i a • .... 
1961 
B.R. GROSSHANDELSABGABEPREIS 05 DEUTSCHLAND Dortmund 1962 tAuslandsgerste • 
1963 
•PRIX DE RETROCESSIOlh 11 960/6 
FRANCE (prix de gros) déport organisme 11 961/6 stockevr (ONIC) pour Io poys entier 
- 2mo quinzaine dv mois - 962/6 
1961 
ITALIA PREZZI ALL'INGROSSO 21 1962 
•Orzo vutihu Foggia 
1963 
1961 
GROOTHANDELSPRIJZEN 
NEDERLAND •Zomergersh 31 1962 
Noteringen Rotterdamso beurs 
1963 
PRIX DE GROS 1961 
BELGIQUE c Orge d'été • 41 1962 BELGIË déport négoce, 
moxenno de cinq bourses 1963 
]Qfil 
PRIX DEPART NEGOCE 
LUXEMBOURG à l'utilisateur 50 1962 
•Orge 2ème qualité• 1963 
GROSSHANDELSABGABEPREIS 1961 B.R. Dortmund 05 1962 DEUTSCHLAND tAuslandsgersto • 
1963 
cPRIX DE RETROCESSION• 11 1961 
FRANCE (prix do gros) déport organisme 
stockevr (ONIC) pour Io pays entier 11 1962 
- 2me quinzaine du mois - 1963 
1961 
ITALIA PREZZI ALL'INGROSSO 21 •Orzo vutilot Foggia 1962 
1963 
1961 
GROOTHANDE LSPRIJZ EN 
NEDERLAND tZomergersh 
Noteringen Rottordamse beurs 
31 1962 
1963 
PRIX DE GROS 1961 
BELGIQUE •Orge d'été• 41 BELGIË départ négoce, 1962 
moyenne do cinq bourses 1963 
PRIX DEPART NEGOCE 1961 
LUXEMBOURG à l'utilisateur 50 1962 
•Orge 2ème •ua litét 
1963 
Paya Ditall1 concemant les prix 
. 
~ •• J c .:! 
:: 
i ~ .., c 
.i . 1 J -i 
DM 43,43 
DM 43,94 
DM 
Frf 36,91 
Frf 36, 11 
Frf 
Lire 4 087 
Lire 4 756 
Lire 
FI. 26,40 
FI. 27,63 
FI. 
Fb 405 5 
Fb 4434 
Fb 
FrLux 441 
Fr Lux 479 
Fr lux 
DM 43,43 
DM 43,94 
DM 
DM 30, 78 
DM 29,49 
DM 
DM 26,37 
DM 30,41 
DM 
DM 29, 1 
DM 30 59 
DM 
DM 32,41 
DM 35 41 
DM 
DM 35,51 
DM 38,32 
DM 
! 
i 
.. 
i .. E l'i •! 
ë .. l 
::> :l li 
GER STE 
(Gr0Bhandelsprei11) 
Januar Februar 
43, 75 43,55 
42,60 42,60 
46, 70 46,50 
36, 73 37,09 
35,93 36,29 
39, 71 39, 12 
4 525 4 475 
4650 4 650 
5 000 5 000 
25, 70 26,35 
27,63 27, 75 
28,50 28,06 
365 6 381,3 
461 3 456,3 
448,0 440,3 
430 430 
460 455 
460 490 
43, 75 43,55 
42,60 42,60 
46, 70 46,50 
31,26 31,56 
29, 11 29,40 
32 17 31 70 
30,40 30,07 
29, 76 29, 76 
32,00 32,00 
28,40 29, 12 
30 53 30 66 
31 49 31 OO 
30, 70 32,03 
36.90 36 50 
35,84 35,22 
36, 12 36, 12 
36,80 36,40 
36,80 39,2 
janvier février 
ORGE 
(Prix do gros) 
MO ra 
43,45 
42,85 
45,55 
37,45 
36,65 
39, IO 
4 350 
4 688 
5 000 
25,80 
27,94 
27, 75 
368,8 
450, 1 
433,8 
430 
465 
490 
43,45 
42 ,85 
45,55 
30,33 
29, 70 
31 69 
27,84 
30,00 
32,00 
28,51 
30 87 
30 66 
29,50 
36 OO 
34, 70 
34,40 
37,20 
39,2 
mars 
Prolao/100 kg 
April Mal Junl Juil Au~1t Sopt. Oktobor Nov. Dez. 
43,80 43,60 43,50 43,65 44,3( 43,80 43,00 42,50 42,50 
42,80 42,95 43,00 44,15 
"·65 44, 70 45,20 45, 70 48,10 
45,25 44,95 
37,81 38,17 38,53 38,89 34,I~ 34,49 34,85 35,21 35,57 
37,01 37,37 37, 73 38,09 36,9! 38, 19 38,49 39, 11 39,67 
39, 13 38,57 
4 050 3 975 3 350 3 540 378( 4 025 4 050 4 300 4 625 
4 838 5 040 4 213 4 600 4 74( 4 825 4 880 4 950 5 000 
5 000 
25,50 25,28 26,50 26,63 25,56 27,00 27, 75 27,28 27,42 
29,08 26,00 26,65 27,88 28,SO 
27, 13 27,13 
357,3 349,2 389, 7 391,3 411,4 434,8 465,7 478,5 472,6 
462,5 . . . 442 ,3 m,5 422,2 432 ,0 442,8 
430,4 436,0 
430 425 450 450 445 450 450 450 450 
480 500 500 500 500 480 480 460 470 
490 
43,60 43,60 43,50 43,65 44,30 43,80 43,00 42,50 42,50 
42,80 42,95 43,00 44,15 44,65 44, 70 45,20 45, 70 46, 10 
45,25 44,95 
30,62 30,92 31,21- 31,50 27,65 27,94 28,23 28,52 28,81 
29,99 30,28 30,57 30,86 29,96 30,94 31, 18 31,69 32, 14 
31 70 31 25 
25,92 25,44 21,44 22,66 24, 19 25, 76 25,92 27,52 29,60 
30,96 32,26 26,96 29,44 30,34 30,88 31,23 31,68 32,00 
32,00 
28,18 27,93 29,28 29,43 28,24 29,84 30,66 30, 14 30,30 
32 13 . 28, 73 29,45 30,81 31,49 
29 99 29 99 
28,58 27,93 31, 18 31,30 32,91 34, 78 37,25 38,28 37,80 
37,00 . . . 35,38 33, 73 33, 78 34,56 35,42 
34,43 34,88 
34,40 34,00 36,00 36,00 35,60 36,00 36,00 36,00 36,00 
38,40 40,00 40,00 40,00 40,00 38,40 38,40 36,80 37,60 
39,2 
avril mol luln juillet août Hpt. octobre nov . die. 
Prix/100 kg 
1) A• 1.1.1962: gewogener Durchachnltt cler ln cler lebt.n Monotawoche ln 16 ouapwihlten O.part.m.nta fHtgHt.ll'9n PrelH (Allpben su Laatan clH Klufera hlnzupfügt), elle Aligaben Unnen l•cloch am Wlrts:chaftslahre1• 
end• Gegenatancl von Berlchtl.,npn Hln uncl clamlt Prelarevlalanen herlielführen /A partir clu 1-1·19621 moyeM• ponclirff clH prix cle la clemlire semaine clu mol a constatés clona IH 16 cliportementa témoins (ma loris dH taxe• 
et frais à charge cle l'achet.ur), CH char;.• sont auaceptllilH cl'ltre rectifiée• en fin de compagne, ce qui entrarnerolt un• revlalon clH pria:. 
Ouellanverulchnl• ouf der letsten Salt. /SourcH voir la tlamlire pap. 17 
-CD 
11 
10 
9 
8 
7 
6 
5 
Entwick/yng der Preise in Rechnungseinheiten gemaf$ 
nebenstehenden Angaben über Marktorte und Modalitaten 
Evolution des prix en unités de compte suivant /es 
indications des marchés et /es modalités ci-contre 
RE/100 kg 
-- --- ./ "--\"' -~- ........... / \ ,-; ... -1-+.,. 
/ \ I ~ 
/ \ I "'· 
,/ \ I 
_.- \ • I 
. • • • :t , .•• 
• • • • t/ ••••••• 
. ·.... . ·. 
1 9 6 1 
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1 9 6 2 
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.. .· 
Deutschland ------ France --- --- ltalla ------ Neclerlancl • • • • • • • • • • Belgique ++++++++++ 
1 9 6 3 
U.C./100 kg 
Luxembaurv • -• -· -· -· -· -
Land Prei Hrliuterungen 
.! 
'i ~ d a ... 
1961 
B.R. GROSSHANDELSABGABEPREIS 05 
DEUTSCHLAND 1Auslandshaferc 1962 Dortmund 
1963 
1961 
PRIX DE MARCHE 
FRANCE Avoine blancho/jouno 50-51 kg/hl 12 1962 
Amiens 
1963 
PREZZI ALL'INGROSSO 
1961 
ITALIA per vagone o autocarro o cistema 22 1962 
complot! base Milano 
1963 
1961 
NEDERLAND GROOTHANDELSPRIJZEN 31 1962 Noterlngen Rotterdamso beurs 
1963 
1961 
BELGIQUE PRIX DE GROS, 41 BELGIE déport né goco, 1962 
moyenne do cinq bourses 
1963 
1961 
PRIX DEPART NEGOCE 50 LUXEMBOURG à l'utilisateur 1962 
cAvoino 2ème qualité• 1963 
1961 
B.R. GROSSHANDELSABGABEPREIS 
DEUTSCHLAND •Au slondshoforc 05 1962 Dortmund 
1963 
1961 
PRIX DE MARCHE 
12 FRANCE Avoine blanche/jaune 50-51 kg/hl 1962 
Amions 
1963 
PREZZI ALL'INGROSSO 1961 
ITALIA per vagone o autocarro o cistema 22 1962 
complet! base Milono 
1963 
1961 
NEDERLAND GROOTHANDELSPRIJZEN 31 1962 Noteringen Rotterdomso beurs 
1963 
1961 
BELGIQUE PRIX DE GROS, 
BELGIË déport négoce, 41 1962 moyenne do cinq bourses 
1963 
1961 
PRIX DEPART NEGOCE 
LUXEMBOURG à l'utilisateur 50 1962 
cAvolno 2ème qualité• 1963 
Paya Ditall1 concemant IH prix 
1 
·i ! J ~ 
OuellHnrulclml1 ouf ûr leta:i.n S.lt. /SourcH volt Io clernl9,. pae-. 
~ 
! 
i 
... 
DM 39,79 
DM 40 96 
DM 
Frf 
Frf 
Frf 
Lire 4 380) 
Lire 4 751 
Lire 
FI. 23 17 
FI. 25,48 
FI. 
Fb 358,9 
Fb 415,2 
Fb 
Frlux 435 
FrLux m 
FrLux 
DM 39, 79 
DM 40,96 
DM 
DM 
DM 
DM 
DM 28,03) 
DM 30,41 
DM 
DM 25,60 
DM 28, 15 
DM 
DM 28,07 
DM 33,22 
DM 
DM 35,09 
DM 35,72 
DM 
! 
i 
.. 
1 .. ['i 
'! 
ë :d ::> 
HA FER 
(Gro8handelsprel11) 
Januar Februor 
38,65 38,55 
38,95 39,05 
43,40 0,00 
37 56 37,07 
- -
4 600 4 538 
5 380 5 400 
21,80 21,87 
24,63 24,88 
26,56 25,63 
359,9 371, 1 
420,2 m,4 
428,3 422,9 
430 430 
430 425 
440 480 
38,65 38,55 
38,95 39,05 
43,40 43,00 
30,43 30,03 
- -
29,44 29,04 
34,43 34,56 
24,09 24,17 
27,22 27,49 
29,35 28,32 
30,23 31,17 
33,62 33,39 
34,26 33,83 
36,12 36, 12 
34,40 34,00 
35,20 38,40 
lanvler février 
AVOINE 
(P~ix do gros) 
Mirz 
. 38,50 
39,20 
42,75 
36, 10 
-
4 450 
-
21,25 
25, 75 
25 25 
349,1 
421,3 
412,2 
430 
, 460 
480 
38,50 
39,20 
42, 75 
29,25 
-
28,48 
-
23,48 
28,45 
27,90 
27,93 
33, 70 
32,98 
34,40 
36,80 
38,40 
mars 
p,.lae/ 100 kg 
April Mal Junl Jull August Sept. Oktober Nov. Oez. 
38,90 39,30 39,15 39, 15 40,85 41,90 41, 75 41,œ 39, 70 
39,80 41,10 41,15 42,50 41,95 41,65 41,45 42,15 42,55 
42,60 42,90 
37,00 36,56 37, 14 38, 13 
- - - -
4 170 4 238 4 300 4 540 4 650 
4 525 4 670 4 775 
-
4 480 4 925 5 100 5 100 5 100 
-
21,50 22,00 23,56 24,50 24,50 23,81 24,05 24,63 24,58 
27, 75 . 24,56 24,55 25,69 26,00 
25 25 
329,1 319,1 m,o m,1 354,6 365,6 377,0 388,8 403,6 
469,4 
- - -
400,0 389, 7 393,4 405,3 420,4 
431,6 411,0 
430 420 445 450 450 450 430 430 430 
480 490 490 490 490 440 445 430 440 
480 
38,90 39,30 39, 15 39,15 40,85 41,90 41,75 41,05 39, 70 
39,80 41,10 41,15 42,50 41,95 41,65 41,45 42, 15 42,55 
42,60 42,90 
29,98 29,62 30,09 30,89 
- - - -
26,69 27, 12 27,52 29,06 29, 76 
28,96 29,89 30,56 
-
28,67 31,52 32,64 32,64 32,64 
-
23, 76 24,31 26,03 27,07 27,07 26,31 26,58 27,22 27, 16 
30,66 . 27, 14 27, 13 28,39 28, 73 
27,90 28,32 
26,33 25,52 27, 76 27,37 28,37 29,25 30, 16 31, 10 32,28 
37,55 
- - -
32,00 31,17 31,47 32,42 33,63 
34,53 32,88 
34,40 33,60 35,60 36,00 36,00 36,00 34,40 34,40 34,40 
38,40 39,20 39,20 39,20 39,20 35,20 35,60 34,40 35,20 
38,40 
avril mal iuln juillet août Hpt. octobre nov . die. 
Prlx/100 kg 
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L 
Land PreiaerlëiuteNngen 
.! 
"i 
a 
B.R. Frei Verladutatio, ninde Sorten 03 DEUTSCHLAND Hamburg 
FRANCE 
PRIX DE GROS Il 
• Bintjt nonne l t 
Hallu Centralu dt Paris 
11 
PREZZI ALL'INGROSSO 
21 ITALIA •Patate• 
Torino 
BEURSPRIJS 
NEDERLAND • Kleiaardappelen Bintje 35 mm• 30 Rotterdamse Aardappelbeun 
hoogste notering 
BELGIQUE PRIX AUX PRODUCTEURS 41 
BELGIË relevh sur les 2 marchés réf' lahtun dv pays 
LUXEMBOURG PRIX 50 aux producteurs déport ferme 2) 
B.R. Frei Verladutotion, ninde Sorten 03 DEUTSCHLAND Hamburg 
PRIX DE GROS Il 
FRANCE • Bintjt norme 1t 11 
Halles Centrales dt Paris 
PREZZI ALL'INGROSSO 
ITALIA oPatahtt 21 
Torino 
BEURSPRIJS 
NEDERLAND • Kleiaardappelen Bintje 35 mm• 30 Rotterdam1t Aardappelbeun 
hoogstt notering 
BELGIQUE PRIX AUX PRODUCTEURS relevés sur lu 2 marchh 41 BELGIE réf' lateun du pays 
LUXEMBOURG PRIX 50 aux producteurs déport ferme 2) 
Pays Ditalla concemant les prix 
~ 
J 
1) Au&tr Ftu'"hkortoff•ln (llal.Jull)/Sauf r>'rlodo prlm.vr (mali lulllot). 
Ouollenveraelchnl1 ouf der loh:t.n Solte/SourcH voir Io clomliro page. 
KARTOFFELN 
= Prelso/100kg 
'ë 
"' u 1 2 Januar FebNar Mëirz April Mal Junl Jull 
• -i .... 
1961 DM lZ.62 9.83 10 OO 960 9.70 11.40 zo,œ 
1962 DM 16,47 16,07 16, 70 Z0,65 23,ZS Z5,95 . . 
1963 DM 13,30 14,60 14,75 13,90 
1961 Frf Z6,40 zz.oo Z0,17 Zl,67 Z3,00 5Z,50 17,50 19,00 
1962 Frf 48,97 Z6,00 Z8,33 46,83 . 133,0 54,17 . 
1963 Frf Z9,00 31,00 33,00 32,00 59,08 
1961 Lire z 985 3 175 z 700 2 620 z 875 34ZS 3 033 z 900 
196Z Lire 4 685 4 000 4 1Z5 4 500 4 875 5 000 6 666 4 375 
1963 Lire 6 000 6 750 5 500 5 500 
1961 FI. 9,48 9,60 8,U 7,81 8,87 9, 15 . . 
1962 FI. 16,95 12,35 13,25 21,81 29, 75 31,33 
1963 FI. 17,63 19,50 19,63 18,40 16, 75 
lèsl Fb 115 5 113 3 102 9 977 101 8 111 9 180 9 152 6 
1962 Fb 244,5 115,1 127,1 237,9 346, 7 520,0 627,8 306,9 
1963 Fb 189,1 210,3 214,6 171,8 115,3 
1961 Fr Lux 230 
1962 FrLux 230 
1963 Fr Lux 
1161 DM 12 62 9.83 10 OO 9 60 9 70 11.40 . 20 os 
1962 DM 16,47 16,07 16, 70 20,65 23,25 25,9S . . 
1963 DM 13,30 14,60 14, 75 13,90 
1961 DM 21 56 18,72 17,16 17,55 18,63 42,53 14,18 15,39 
1962 DM 38,06 21,06 22,9S 37,94 . 107,8 43,89 . 
1963 DM Z3,50 25,12 26 74 25 93 47 87 
1961 DM 19,26 21,33 18, 14 15,77 18,40 21,92 19,41 18,56 
1962 DM 29,98 25,60 26,40 28,80 31,20 32,00 42,66 28,00 
1963 DM 38,40 43,20 35,20 35,20 
1961 DM 10,48 10,60 9,60 8,63 9,80 10, 11 
1962 DM 18, 73 13,65 14,64 24,10 32,87 34,62 . 
1963 DM 19,48 21,55 21,69 20,33 18,51 
1961 DM 9 32 9 52 8 64 7 82 9· 14 8 96 14 48 12.21 
1962 DM 19.55 9 Zl 10 17 19.03 2774 41 60 50,22 24,55 
1963 DM 15,13 16,82 17,17 13,74 9,22 
1961 DM 18,55 
1962 DM 18,40 
1963 DM 
! 
i lanvfer février mars avril mal luln juillet 
.. 
1 .. 
.: '! ['i 
• 'ë l I Prlx/100kg ~ :> 
POMMES DE TERRE 
2) Zoltraum der Loo•Nnlt 15.9 ... 15.11./Pirloclo d'encanmenta 15a9· 1.S.11. 
Au~·t Sept. Oktab0< Nov. o ... 
14,93 lZ,93 12, 70 13,9S 14,ZO 
13,73 12,70 12,10 11,85 11, 70 
30,00 30,00 30,00 Z5,00 26 ,OO 
45,00 34,33 34,00 34,00 34,00 
z 660 Z 9SO Z 9SO 2 960 3 570 
3 500 4 375 5 llO 4 250 5 250 
. 9,54 10,25 10,94 10,50 
12,15 12,00 12,20 12,ZS 12,42 
140 7 96-7 9S 7 96 1 96 2 
139,0 112,3 133,4 131,9 135,3 
14 93 12 93 12 70 13 9S 14,20 
13, 73 12, 70 12,10 11,85 11, 70 
24,30 24,30 24,30 20,25 21,06 
36,46 Z7,81 Z7,55 Z7,55 27,55 
17,02 18,88 13,88 13,94 22,85 
Z2,40 28,00 33,92 27,20 33,61 
10,54 11,33 12,09 11,60 
13,43 13,26 13,48 13,54 13, 72 
11 25 7 74 7 66 7 68 770 
11,12 8,99 10,68 10,56 10,82 
août Hpt. octobre nov . die. 
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M 1 LC H 
1: Proiso/100 kg 1l 
Land Prelserlêiut•Nngen .~ 
..! .. 
• i ! ..c: Januar FebNar MOrz April Mol Junl Jull Augut Sept. Oktvber Nov. Dez. & i; ...... 
1961 DM 34, 1 34,3 33,9 33,4 33,2 32,4 32,0 32, 7 33,6 34,9 35,6 37,2 38,8 
B.R. 
ERZEUGERPREIS 1952 36,0 35,9 35,6 35,9 34,9 34,6 33,2 34,2 35, 1 37, l 37 ,3 39,0 lür angelieferte Vollmilch 0 DM 39,0 DEUTSOILAND Bundesgebiet 1963 DM 40,6 37, 7 
1951 Frf 49,42 51,36 51,36 51,36 46,51 46,51 46,51 47,48 47 ,48 47,48 52,33 52,33 52,33 PRIX DE GROS 
FRANCE lait entier (en vrac) rendu détaillant 10 1962 Frf 50,9! 52,33 52,33 52,33 47,57 47,57 47,57 48,55 48,55 48,55 54, 76 55, 73 55, 73 
Paris M.G. 3% 
Frf 1963 55, 73 55, 73 55, 73 50,87 54,76 
196l Lire 4 76 4 586 4696 4673 4 659 4 770 4 760 4 766 4 753 4 779 4 811 4847 4 863 
PREZZI MEDI NAZIONALI 
l!Ï62 ITALIA quotati nelle regioni di 9 piano 21 Lire 4 9H 4 793 4 767 4m 4 807 4 804 4 831 4 888 4 918 4 998 5 064 5 m 5 202 (Latte di vacca per consuma diretto) 0 1963 lire 5 207 5 217 5 257 5 248 
1961 F1. 18,5 21,05 18,92 17,05 16, 78 16,54 16,46 15,32 16, 75 18, 74 20,86 21,99 21,51 
PRODUCENTEN PRIJS 33 1952 FI. 18,2 20,33 18,30 17,39 16,65 16,25 15,08 15, 15 16, 71 18,51 20, 12 20,89 21,38 NEDERLAND adviesprijs voor industriemelk 
(werkelijk vetgehalte) 1953 FI. 20, 75 19,94 18,29 16,55 
1951 Fb 331, 341, 7 341, 7 331,0 326,2 320,4 320,4 320,4 320,4 334,9 340,8 340,8 341, 7 
PRIX AUX PRODUCTEURS 43 1952 Fb 337,( 341, 7 340,8 331,0 324,2 319,4 321,3 321,3 321,3 334,9 364, 1 365,0 366,0 BELGIQUE prix payés par les laiteries 
BELGIË aux producteurs (M.G. 3,3 %) Fb 1963 366,0 367,0 354,4 
1961 FrLux 381 405 401 389 368 370 373 372 370 m 380 406 407 
PRIX MOYEN A LA PRODUCTION so 1962 FrLux 394 400 400 388 m 374 370 379 384 387 382 435 428 LUXEMBOURG prix payés par les laitiers 
aux producteurs (M.G. 3,1%) 1953 FrLux 
1961 DM 34, 1 34,3 33,9 33,4 33,2 32,4 32,0 32, 7 33,6 34,9 35,5 37,2 38,8 
B.R. ERZEUGERPREIS 
DEUTSCHLAND lür angelieferte Vollmilch 0 1952 DM 36,0 35,9 35,6 35,9 34,9 34,6 33,2 34,2 35, 1 37,1 37,3 39,0 39,0 Bundesgebiet 
1963 DM 40,6 37, 7 
1961 DM 40,38 43, 71 43, 71 41,61 37,68 37,58 37,68 38,47 38,47 38,47 42,40 42 ,40 42,40 
PRIX DE GROS 
FRANCE lait entier (en vrac) rendu détaillant 10 1962 DM 41,29 42,40 42,40 42,40 38,54 38,54 38,54 39,34 39,34 39,34 44,37 45,15 45, 15 
Paris M.G. 3 % 1963 DM 45,15 45,15 45,15 41,21 44,37 
1961 DM 30,48 29,35 30,05 29,91 29,82 30,53 30,46 30,50 30,48 30, 71 30, 79 31,02 31, 12 
PREZZI MEDI NAZIONALI 
ITALIA quotati ne lie regioni di 9 piaue 21 1962 DM 31,45 30,68 30,51 30,55 30, 76 30, 75 30,92 31,28 31,48 31,99 32,41 32, 73 33,29 
(Latte di vacca per consuma diretto) 
1963 DM 33,32 33,39 33,64 33,59 
1961 DM 20,48 23,26 20,90 18,84 18,54 18,28 18, 19 18,03 18,51 20,04 23,05 24,30 23, 77 
PRODUCENTENPRIJS 
1962 20, 15 22,46 20,22 19,22 18,40 17,96 17, 77 17,86 18,46 20,45 22,23 23,08 23,62 NEDERLAND adviesprijs voor industriemelk 33 DM 
(werkelijk vetgehalte) 1963 DM 22,94 22,03 20,21 18,41 
1961 DM 26, 76 28, 70 28, 70 26,48 26, 10 25,63 25,63 25,63 25,63 26, 79 27,26 27,26 27,33 
BELGIQUE PRIX AUX PRODUCTEURS 
BELGIË prix payés par les laiteries 43 1962 DM 27,01 27,33 27,26 26,48 25,94 25,55 25, 70 25, 70 25, 70 26, 79 29, 13 29,20 29,28 oux producteurs (M.G. 3,3 %) 
Ï963 DM 29,28 29,36 28,35 
PRIX MOYEN A LA PRODUCTION 
1951 DM 30, 73 34,02 33,68 31, 12 29,44 29,60 29,84 29, 76 29,60 29,92 30,40 32,48 32,56 
LUXEMBOURG prix payés par les laitiers 
aux producteurs (M.G. 3, l %) 
so 1962 DM 31,52 32,00 32,00 
DM 
31,04 29,92 29,92 29,60 30,32 30, 72 30,96 30,56 34,80 34,24 
! 
i janvier février mars avril moi juin fuillot août Hpt. octobre nov . die. 
.. 
Paya Détalla concemant lu prix c • . 
. . 
E c 
u 
'! c j .. l. Prix/ 1 OO kg Il c ë c • < :> >li 
LA 1 T 
1h lit. = 1,03 lcg 
Ou•llenven:elchnla ouf der letztan S.lta/Soun:as voir la darnli,. page 
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~--~------------------------------------a_u __ r_r_E_R----------------------------------------...1 
Land Prel Hrlëiuterune-n 
.! 
"'i ~ & .i: 
1951 
B.R. MOLKEREIABGABEPREIS 
DEUTSCHLAND tDevtsche Markenbutter• 04 1952 Kolner Hotierung 
1953 
10~1 
PRIX DE GROS 11 FRANCE •Beurre do laiterie t 1952 
Holles Centrales de Paris 
1963 
1961 
PREZZI ALL'IHGROSSO 23 1962 ITALIA t Burro di ollioramento•(pura panna) 
Mantova 
1953 
1951 
IHKOOPSPRIJS 30 1952 HEDERLAND VAH DE GROOTHAHDEL 
t Falrieksboter • 1963 
1951 
eELGIQUE Prix fixé par la Commission du 41 1962 
BELGIË mercuriales l) 
t Beurre de laiteriu 
1953 
LUXEMBOURG 
MOLKEREIABGABEPREIS 1961 
•u. 
DEUTSCHLAND • Devtscho Markenbutter, 04 1962 Kolner Hotieiung 
1963 
1951 
PRIX DE GROS 
FRANCE t Beurre de laiteriu 11 1962 
Hallu Centrales de Paris 
1963 
1951 
PREZZI ALL'IHGROSSO 
ITALIA • Burro di alliaramentot(pura panna) 23 1952 
Mantova 
1953 
IHKOOPSPRIJS 1951 
HEDERLAHD VAH DE GROOTHAHDEL 30 1952 
t Falrieksbotert 
1953 
Prix fixé par la Commission du 1951 BELGIQUE 
BELGIË mercuriales l) ,1 1962 1 Beurre do laiteriu 
1963 
LUXEMBOURG 
Pays Détalla concemant I•• prix 
e 
~ .s 
J c c < 
1) Morli:tprelH bis du.naber 1962/Prhr oua mlnqu•• 1u1qu'i dicembre 1962. 
Ouell.nY9raelchnla ouf der let&Nn S.lte/Source voir Io tlernlire pap. 
= < 1i 
-i Januar Februor 
-i 
DM 5, 11 5,85 5,91 
DM 5,44 6,39 6,39 
DM 6,49 6,49 
Frf 7 66 7 86 7 76 
Frf 8,27 8,45 8,33 
Fr! 9,20 9,00 
Lire 591 593 534 
Lire 789 783 793 
Lire 780 780 
FI. 3,47 3,425 3,425 
FI. 3,45 3,65 3,42 
FI. 3,42 3,42 
Fb 82,2 84,4 83,8 
Fb 83,9 85,0 85,0 
Fb 90,35 90,50 
DM 6, 11 5,85 5,91 
DM 6,44 6,39 6,39 
DM 5,49 5,49 
DM 6,26 6,68 6,60 
DM 6, 70 6,85 6,75 
DM 7,45 7,29 
DM 4,45 3,98 4,26 
DM 5,05 5,01 5,08 
DM 4,99 4,99 
DM 3,83 3, 78 3, 78 
DM 3,81 4,03 3, 78 
DM 3, 78 3, 78 
DM 6,53 7,09 7,04 
DM 6,71 6,80 6,80 
DM 7,Z3 7,24 
! 
i janvier février 
·e 
1 e e c-
'! fi 
< :d :::> 
BEURRE 
Preiae/lc.g 
Mârz April Mal Jvnl Juil Au~·· Sept. Oktober Nov. o ... 
5,98 5,99 5,99 5,00 6,09 5,18 5,24 5,33 5,39 5,39 
6,39 6,39 6,39 6,40 6,46 6,49 6,49 6,49 6,49 6,49 
6,49 6,49 6,49 
7 64 6 95 6 85 6 65 7 OO 7 30 8 40 8 40 840 8 75 
8,30 7;63 7,90 7,23 7,95 8,15 8,75 8, 73 8,60 9,20 
8,85 8,40 9,00 
642 654 686 664 681 683 706 719 790 845 
787 749 730 754 768 770 BIS 824 833 849 
720 745 749 
3,425 3,425 3,425 3,425 3,425 3,425 3,425 3,45 3,62 3, 74 
3,42 3,42 3,42 3,42 3,42 3,42 3,42 3,42 3,42 3,52 
3,42 3,42 3,42 
83,6 81,7 80,0 79,6 79,1 79,8 81,4 83,3 84,3 85,1 
83, 7 81,9 80,6 80,2 79,8 80,3 82,4 87,9 89,3 90,7 
89,25 89,65 85,25 
5,98 5,99 5,99 6,00 6,09 6, 18 6,24 6,33 6,39 6,39 
6,39 6,39 6,39 6,40 5,46 6,49 6,49 6,49 6,49 6,49 
6,49 6,49 5,49 
6, 18 5,62 5,55 5,39 5,67 5,91 6,80 5,80 6,80 7,09 
5, 73 6, 18 6,40 5,86 6,44 6,50 7 ,09 7 ,07 6,97 7,45 
7' 17 5,81 7,29 
4,11 4,18 4,39 4,25 4,35 4,37 4,52 4,50 4,99 5,41 
5,04 4, 79 4,67 4,83 4,92 4,93 5,22 5,27 5,33 5,43 
4,61 4,77 4, 79 
3, 78 3,78 3, 78 3,78 3, 78 3, 72 3, 78 3,81 4,00 4, 13 
3,78 3,78 3, 78 3, 78 3, 78 3, 78 3,78 3,78 3, 78 3,89 
3,78 378 3, 78 
6,69 6,54 5,40 6,37 6,33 6,38 6,51 6,66 6, 75 6,81 
6,70 6,55 6,45 6,42 6,38 6,43 6,59 7,03 7,14 7,25 
7,14 7' 18 6,82 
man awll mal juin juillet août Hpt. octobre nov. déc. 
Prix/kg 
25 

KA SE 
:: PreiH/kg 
ë 
Land Prel1erlôuten1ngen f 
.! . 
'i ~ 1 Januar Februar Mëirz April Mal Junl Juil Au~1t Sept. Oktaber Nov. Oea. d • > ... ... 
1961 DM 2,94 3,00 3,03 2,99 2,98 2,93 2,90 2,90 2,89 2,88 2,88 2,94 2,91 
B.R. GROSSHANDELSEINSTANDSPREIS 
DEUTSOlLAND 1Goudo 451 (5-6Wochen)•1. Sorte 04 1962 DM 2,88 2,90 2,90 2,88 2,88 2,85 2,84 2,85 2,85 2,85 2,85 2,86 2,90 Kolner Notienong 
DM 2,115 2,94 2,90 2,85 1963 2,90 
1951 Frf 3,42 3,40 3,00 3,00 3,00 3,00 2,60 3,00 3,40 3,50 4,20 4,50 4,40 
PRIX DE GROS 11 Frf FRANCE .s1.-Poulin• lllli7 4 01 4 10 4,20 3,70 3,60 3,20 3,50 3,50 4,30 4,60 4,40 4,50 4,50 
Holl11 Central11 de Paris Frf 1953 4,30 4,40 4 20 4 20 4 30 
1961 Lire 742 750 750 750 752 762 775 798 790 673 700 705 713 
PREZZI ALL'INGROSSO 
24 Lire ITALIA • Formoggio grono vecchio • 1962 725 715 715 715 715 715 718 725 740 745 755 716 728 
Parma Lire 1963 730 730 733 746 766 
1961 FI. 1,89 2,08 1,92 1,84 1,84 
INKOOPSPRIJS 
1,84 1,85 1,81 1,81 1,83 1,115 2,00 1,92 
NEDERLAND VAN DE GROOTHANDEL 30 1962 FI. 1,97 1,93 1,115 1,98 1,96 1,115 1,115 1,115 1,115 1,96 1,98 1,98 2,06 
• Goudse koos, volve!, 2 weken oud • 
1963 FI. 2,08 2, 11 2,07 2,02 2,02 
1961 Fb 29 1 28 5 28 2 28 2 28 2 29.3 30 4 30 2 29 7 29 2 29 1 29 1 294 
BELGIQUE PRIJS AF FABRIEK 43 1961 Fb 32, 7 29,5 30,1 30,2 30,2 29,9 31,2 34,4 34,7 34,6 35,3 36,0 36, 1 
BELGIË • Goudo-koos, volveh 
1963 Fb 36,4 37,5 37,6 
LUXEMBOURG 
1961 DM 2,94 3,00 3,03 2,99 2,98 2,93 2,90 2,90 2,89 2,88 2,88 2,94 2,91 
B.R. 
GROSSHANDELSEINSTANDSPREIS 
a Gouda 45% (5-6 Wochen)• 1. Sort. 04 1962 DM 2,88 2,90 2,90 2,88 2,88 2,85 2,84 2,85 2,85 2,85 2,85 2,86 2,90 
DEUTSOlLAND Kolner Notienong 
1963 DM 2,90 2,115 2,94 2,90 2,85 
1951 Dl.I 2,79 2,89 2,55 2,43 2,45 2,43 2,11 2,43 2,75 2,84 3,40 3,65 3,56 
PRIX DE GROS 
11 DM FRANCE .s1.-Poulin 1 1962 3,25 3,32 3,40 3,00 2,92 2,59 2,84 2,84 3,48 3, 73 3,56 3,65 3,65 
Halles Central11 de Paris 
1963 DM 3,48 3,56 3,40 3,40 3,48 
1961 DM 4,79 5,04 5,04 4,80 4,63 4,88 4,96 5,04 5,06 4,31 4,48 4,51 4,56 
PREZZI ALL'INGROSSO 
ITALIA • Formoggio grana vecchia 1 24 1962 DM 4,64 4,58 4,58 4,58 4,58 4,58 4,60 4,64 4,74 4,77 4,83 4,58 4,66 
Parma 
1963 DM 4,67 4,67 4,69 4,77 4,90 
1961 DM 2,09 2,29 2, 11 2,03 2,03 2,04 2,04 Z,00 2,00 2,02 2,15 2,21 2, 12 
INKOOPSPRIJS 
NEDERLAND VAN DE GROOTHANDEL 30 1962 DM 2, 18 2,13 2, 15 2,19 2,17 2,15 2,15 2,15 2,15 2,17 2,19 2,19 2,28 
• Goudse koos, volve!, 2 weken oud • 
1963 DM 2,30 2,33 2,29 2,23 2,23 
1961 DM 2,35 2,39 2,37 2,26 2,25 2,40 2,43 2,41 2,38 2,34 2,33 2,33 2,35 
BELGIQUE PRIJS AF FABRIEK 43 1962 DM 2,62 2,36 2,41 2,42 2,42 2,39 2,50 2, 75 2,77 2,77 2,83 2,88 2,89 BELGIË • Gouda-kaas, volve!> 
1963 DM 2,91 3,00 3, 11 
LUXEMBOURG 
! 
i 
·e 
janvier fivrl•r mars avril mol luln juillet août ••pt. octobre nov. die. 
Paya Ditalla concemant les prix i . E c ! .1 ., i 
J c ë .. Prix/kg ~ :::J :1 
FROMAGE 
Ouellenwn:elchnla ouf clar letat•n Selt./SourcH voir la cfemlère pap, 
27 

E 1 ER 
Land Prelserlëiut11Nng•n 
.! 
"i ~ Januor Februor a . ... 
ERZEUGERPREIS(ERLÔSPREIS)l J 1961 DM 18,0 18,2 17,3 
B.R. Ver\iivle an Handel und 06 1962 DM 16, 1 16,0 14,1 
DEUTSCHLAND Genossenschaften 
Durchschnitt des Bundesgebiolu 1963 DM 20,6 
PRIX DE GROS 1961 
Frl 19,64 20,50 15,50 
FRANCE •œufs calibrés 56/60 ,,., 11 1962 Frl 19, 73 18,00 15,00 
c. moyen.• 
Halles Centrales do Paris 1963 Frl 31,50 22,00 
1961 Lire 2 665 3 041 2 414 
PREZZI MEDI NAZIONALI 
ITALIA quolali nelle regioni di 12 piano 20 1962 Lire 2 663 2 733 2 181 
cuova fresche • Lire 3 469 3 548 1963 
1961 FI. 10,9 12,00 10,94 
NEDERLAND PRODUCENTENPRIJS 31 1962 FI. 9,60 8,88 7,59 1 Kippeëieren van.± S9 gt 
1963 FI. 14,63 14, 75 
1961 Fb 167 165 150 
BELGIQUE PRIX AUX PRODUCTEURS 
BELGIË 10.uls de SS à 60 g• Prix relevés 41 1962 Fb 147 142 122 
sur Io marché de Kruishoutem 
1963 Fb 214 203 
1961 FrLux 250 
LUXEMBOORG PRIX MOYEN A LA PRODUCTION so 1962 FrLux 250 
1963 FrLux 
ERZEUGERPREIS (ERLÔSPREIS) n 1961 DM 18,0 18,2 17,3 
B.R. Ver\iiule an Hondel und 
DEUTSCHLAND Genossenschalten 06 1962 DM 16, 1 16,0 14, 1 
Durchschnill des Bundesgebietes 
1963 DM 20,6 
PRIX DE GROS 1961 DM 16,04 17,44 13, 19 
FRANCE 1œuls colibris 56/60 gr., 11 1962 c. moyen.• 
DM 15,98 14,58 12, 15 
Holles Centrales do Paris 1963 DM 25,52 17,82 
1961 DM 17,20 20,44 16,22 
PREZZI MEDI NAZIONALI 
ITALIA quotali nelle regioni di 12 piano 20 1962 DM 17 ,04 17,49 13,96 
c uova fruche • -- --~· 1963 DM 22,20 22, 71 
1961 DM 12,08 13,26 12,08 
NEDERLAND PRODUCENTENPRIJS 31 1962 DM 10 61 9,_81 8,39 
'Kippeëieren van i 59 g• 
1963 DM 16, 17 16,30 
1961 DM 13. 47 13,86 12,60 
BELGIQUE PRIX AUX PRODUCTEURS 10euls de SS à 60 g• Prix relevés 41 1962 DM 11, 77 11,36 9, 76 BELGIË sur le marché de Kruishoutem 
1963 DM 17, 12 16,2 
1961 DM 20, 17 
LUXEMBOURG PRIX MOYEN A LA PRODUCTION so 1962 DM 20,00 
1963 DM 
f 
! janvier février 
.. 
Pays Ditaila concernant lu prix c 1 .. . ['i e .a '! 
J c ë l ~ ~ :::J 
1 OEUFS 
1) S.it 31.7.1962 •ntfillt der Auaglelchsb.trag/ A portlr cfu 31·7·1962 Io 1utl>ventlon offlclelle Hf 1upprlmie 
Ou•llenverulchnls ouf der letzten S.lte /Sourc .. voir Io d•mlir• pog• 
p,.11e/IOO Stück 
Mêirz April Mal Junl Jull August Sopt. Oktobor Nov. Oez. 
16,6 16,5 17,2 17,6 17, 7 18,4 16,7 17, 1 18,3 17,7 
14,1 16,2 15, 7 15,5 15,4 15,3 16,0 17,0 18,6 19,7 
14,20 14,50 16,00 17,50 21,00 20,00 21 ,50 24,00 26,00 25,00 
16,50 16,00 16, 70 18,50 19,00 20,00 20,50 18,50 27,00 31,00 
18,00 19,00 18,50 
2 107 2 092 2 096 2 199 2 351 2 586 2 962 3 325 3 345 3463 
1 995 2 070 2 103 2 415 2443 2 540 2 898 3 269 3 542 3 768 
2 488 2 345 
10,41 11,41 12, 12 11,41 11, 77 11,53 9,06 10,00 10,53 10,06 
8,77 10,59 9, 18 8,50 9, 15 8,56 8, 73 9,56 12,27 13,51 
13,51 11,21 
146 157 176 176 180 192 154 174 170 166 
140 157 141 137 138 137 132 139 179 203 
198 152 144 
16,6 16,5 17 ,2 17,6 17,7 18,4 16,7 17' 1 18,3 17, 7 
14, 1 16,2 15,7 15,5 15,4 15,3 16,0 17,0 18,6 19, 7 
11,50 11,74 12 ,96 14, 18 17,01 16,20 17,42 19,44 21,06 20,25 
13,37 12,96 13,53 14,'99 15,39 16,20 16,61 14,99 21,87 25, 12 
14,58 15,39 14,99 
13,48 13,39 13,42 14,07 15,04 16,55 18,96 21,28 21,41 22, 17 
--
12,77 13,25 13,46 15.~6 15,63 16,25 18,54 20,92 22,67 24, 12 
15,92 15,0 
11,50 12,60 13,39 12,60 13,01 12, 74 10,01 11,05 11,64 11, 11 
9 69 11 70 10,14 9 39 10 11 9,46 9,65 10,56 13 55 14,93 
14,93 12,39 
11,68 12,56 14,08 14,08 14,40 J5,36 12,32 13,92 13,60 13,28 
11,20 12,56 11,28 10,96 11,04 10,96 10,56 11, 12 14,32 16,24 
15,8 12,2 11,5 
ma ra avril mal juin lulllot août Hpt. octobre nov . die. 
Prl xi 1 OO pl icu 
29 
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Entwicklqng der Preise in Rechnungseinheiten gemii6 
nebenstehenden Angaben über Marktorte und Modalitiiten 
SCHLACHTRINDER 
BOVINS DE BOUCHERIE 
9 6 1 1 9 6 2 
RE/100kg 
f 
. t 
1 
l'jI 
Deutschland -----
i 
.1. 
1 
1 
-~J~: __ J i 1 .) d~ 0 
Fronce ----- #talla------
. 1 ' 
.J_E ~-·~ ,\ L __ .1 - J 
Nec/erfonc/ • •• • • • • •• • 
Evolution des prix en unités de compte suivant les 
indications des marchés et les modalités ci-contre 
1 9 6 3 
U.C./100 kg 
i l 
ti 1 ') 
. 
'·' •, 
Belgique ++++++++++ 
l 
l 
1 
1 -
! 
Luxembourg • -· -· -· -· -· -
1 
Land PrelHrlâut111Ungen 
.! 
'i .c 6 ~ 
1981 
B.R. MARKTPREIS 
DEUTSOiLAND • Bullen KI. Bt 0 1Q62 Bundesdurchschnitt, 24 Grol!miirkte 
1983 
PRIX DE GROS 11 
1961 
FRANCE •Boeuf lère qualité> rendement 551 
Prix à la Villette en fin de mois 
11 1962 
1963 
1961 
PREZZI ALL'INGROSSO 21 1982 ITALIA • Buoi lo qualità • 
11 piazze 1963 
MARKTPRIJZEN Il 
1961 
NEDERLAND .Slachtltoeien doonnee le ltwaliteih 31 1982 
60/ 621 uitslachting 
1963 
1961 
BELGIQUE PRIX DE MARCHE 41 tGéni1111t rendement 551 1962 
BELGIË Marché d' Anderlecht 1963 
1961 
PRIX DE MAROiE Il 21 
50 LUXEMBOURG •Bovins classe AA• 1962 
rendement 551 
1963 
1961 
B.R. MARKTPREIS 
• Bullen KI. Bt 0 1962 DEUTSOiLAND Bundesdurchschnitt, 24 Gro8miirltte 
1963 
PRIX DE GROS 11 
1961 
FRANCE •Boeuf lère ~ualitét rendement 551 11 1982 
Prix à Io Vil elle en fin de mois 
1963 
1961 
PREZZI ALL'INGROSSO 
ITALIA • Buoi la qualità• 21 1962 
11 piazze 1963 
1961 
MARKTPRIJZEN 11 
NEDERLAND .Slachtltoeien doonnee le kwaliteih 31 1982 
60/621 uislcchting 1963 
1981 
BELGIQUE PRIX DE MARCHE 
BEL GIE tGénisseu rendement 551 41 1962 Marché d' Anderlecht 
1963 
1961 
PRIX DE MARCHE 11 21 
LUXEMBClJRG •Bovins classe AA • 50 1962 
rendement 551 
1963 
Paya Détalla concemant les prix 
• .: e c J ~ 
DM 
DM 
DM 
Frf 
Frf 
Frf 
Lire 
Lire 
Lire 
FI. 
FI. 
FI. 
Fb 
Fb 
Fb 
FrLux 
FrLux 
Frlux 
DM 
DM 
DM 
DM 
DM 
DM 
DM 
DM 
DM 
DM 
DM 
DM 
DM 
DM 
DM 
DM 
DM 
DM 
! 
! 
.. 
1 
'! 
.. 
:::> 
SCHLACHTRINDER 
(1J1t• Qualitiit) 
s: 
.. 
. ii 
H Januar febNar Mêirz ~ -i 
230,2 229,2 228,2 228,2 
219,6 232,0 230,4 228,4 
207,0 206,8 215,0 
230,0 232,1 230,0 233,2 
251,6 239,8 242,0 253,0 
255,2 255,2 258,5 
31 776 31 461 31 430 31 520 
32 943 31 1'5 32 189 32 957 
33 380 33 738 33 607 
201,3 195,8 197,6 200,7 
194,9 201,3 201,3 202,5 
181,2 181,8 186, 7 
2 632 2425 2 488 2 640 
2 649 2 700 2 775 2 850 
2 580 2 488 2 563 
2 769 2764 2 763 2 768 
2 760 2 760 
230,2 229,2 228,2 228,2 
219,6 232,0 230,4 228,4 
207,0 206,8 215,0 
188,0 197,5 195,7 189,0 
203,8 194,2 196,0 204,9 
2068 206,8 209,4 
205,1 211,4 211,2 201,7 
210,8 199,3 208,0 210,9 
213,6 215,9 215,1 
222,5 216,4 218,4 221,7 
215,3 222,4 222,4 223,8 
200,2 200,9 206,3 
212,3 203, 7 209,0 211,2 
211,9 216,0 222,0 228,0 
206,4 199,0 205,0 
221,5 221, I 221,0 221,4 
220,8 220,8 
janvier fivrlu mars 
.. 
·= i • 
.. ~ 
:l li 
April 
229,8 
225,0 
233,2 
266,2 
261,8 
31 675 
33 '59 
34 489 
203,7 
204,4 
189, 7 
2 825 
2 gzj 
2700 
2 777 
m,8 
225,0 
189,0 
215,6. 
212,l 
202,7 
214,1 
220, 7 
225,2 
225,8 
209,6 
226,0 
233,8 
216,0 
222,2 
avril 
BOVINS DE BOUCHERIE 
(bonne qualité) 
PrelH/100 kg Lobondgowlcht 
Mol Junl Juil Au~·· Sopt. Okh>bor Nov. Doz. 
232,4 228,2 230,4 232,4 231,2 230,2 231,0 230,8 
224,4 223,0 219,8 218,0 210,8 208,8 207,2 208,4 
233,2 222,2 225,5 221,1 227,7 228,8 236 5 238,5 
286,0 261,8 2'5,3 m,5 237,6 236,5 243,1 260,7 
286,0 
33 206 33 3œ 32 n5 32 017 31 3œ :.1 868 30 825 30 980 
34 327 34 592 34 007 33 3'5 32 m 32 061 32 419 32 691 
206,2 207,4 207,4 m,4 202,5 198,3 195,8 198,3 
208,8 204,4 200, 1 194,6 186,7 178,7 176,9 180,6 
2 000 2 825 2 887 2 690 2 550 2 '50 2 350 2 575 
2 900 2 925 2 638 2575 2 463 2 310 2 250 2388 
2 810 
2 787 2 785 2m 2 764 2 760 2760 2 755 2 758 
232,4 228,2 230,4 232,4 231,2 230,2 231,0 230,6 
224,4 223,0 219,8 218,0 210,6 208,8 207,2 208,4 
189,0 180,0 182, 7 179,1 184,4 183,5 191,6 191 ,6 
231,7 212,1 198, 7 200,5 192,5 191,6 196,9 211,2 
231, 7 
212,5 213,2 209,4 204,9 200,4 197,6 197,3 198,3 
219,7 221,4 217,6 213,4 2œ,6 205,2 207,5 209,2 
227,8 229,2 229,2 225,8 223,8 219,1 218,4 219,1 
228,5 225,8 221,1 215,0 206,2 197,5 195,5 199,6 
232,0 226,0 229,4 215,2 m.o 196,0 188,0 206,0 
239,2 234,0 211,0 206,0 197,0 184,8 180,0 191,0 
m,0 
223,0 222,8 221,8 221,1 220,8 220,8 220,4 220,5 
mol juin lulllot août Hpt. octobre nov • déc. 
Prix/ 1 OO kg poids vif 
1) Mit cl•m anpgebenen ICoefflalenten ln L•Mndgewlcht1notlerun1 umgerechn•t/Le prix clu poids vif Hf colculi aulvant le co.fflclent Indiqué. 
Quellenffr1elchnl1 auf der letzten S.lte /Sources YOlr la clemlire page. 
2) Ku""he, finen, Ochaen, Bulr.n/Yachea, 9'nlHH1 Meula, tauNaux. 
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Entwick/qng der Preise in Rechnungseinheiten gemiif3 
nebenstehenden Angaben über Marktorte und Modalitiiten 
9 6 1 
1 Î • 
jl ' 1 : ._! 
1 
SCHLACHTRINDER 
BOVINS DE BOUCHERIE 
9 6 2 
1 .. ,, .. 
; .J F ,J 
Deutschland ------ France------ /talla------ Neclerlancl · • • • • • • · • • 
Evolution des prix en unités de compte suivant les 
indications des marchés et /es modalités ci-contre 
1 9 6 3 
U.C./100 kg 
,, Il 
Belgique ++++++++++ Luxembourg • -· -· -· -· -· -
Land PrelaerlOuteNngen 
.! 
"i l: a • ... 
1961 
B.R. MARKTPREIS 
DEUTSCHLAND tKiihe KI. Bt 0 1962 
BundesdurchschniH, 24 Groftmorltte 
1963 
1961 
PRIX DE GROS 1l 
11 FRANCE • Bœul 2ème qualitét rendement 51 % 1962 
Prix à la Villette en Gn de mois 
1963 
1961 
PREZZI ALL'INGROSSO 21 1962 ITALIA •Vacche la qualità• 
13 piano 1963 
1961 
MARKTPRIJZEN 11 31 1962 NEDERLAND cSlachtltoeien 2e kwaliteih 
58/60% uitslachting 
1'963 
1961 
BELGIQUE PRIX DE MARCHE 41 1962 
BELGIË •Vaches• rendement 55% Marché d' Anderlecht 
1963 
1961 
PRIX DE MARCHE 11 21 
1962 LUXEMBOURG •Bovins classe At 50 
rendement 53 % 1963 
1961 
B.R. MARKTPREIS 
DEUTSCHLAND , Kune KI. B• 0 1962 Bundesdurchschnitt, 24 Groftmlirltte 
1963 
1961 
PRIX DE GROS li 11 1962 FRANCE • Bœuf 2ème qualité• rendement 51 % 
Prix à la Villette en Gn de mois 1963 
1961 
PREZZI ALL'INGROSSO 
ITALIA •Vacche la qualitàt 21 1962 
13 piano 
1963 
MARKTPRIJZEN 1l 
1961 
NEDERLAND tSlachtltoeien 21 kwaliteih 31 1962 
58/60 uitslach~ng 
1963 
1961 
PRIX DE MARCHE BELGIQUE 
•Va ch eu rendement 55 % 41 1962 BELGIE Marché d' Anderlecht 
1963 
1961 
PRIX DE MARCHE 1) 21 
1962 LUXEMBOURG •Bovins classe A• 50 
rendement 53 % 
1963 
Paya Ditall1 concemant IH prix 
. j .1 c ~ 
~ 
'i 
.., 
c 
.:g 
d 
DM 
DM 
DM 
Frf 
Frf 
Frl 
Lire 
Lire 
Lire 
FI. 
FI. 
FI. 
Fb 
Fb 
Fb 
Frlux 
FrLux 
FrLux 
DM 
DM 
DM 
DM 
DM 
DM 
DM 
DM 
DM 
DM 
DM 
DM 
DM 
DM 
DM 
DM 
DM 
DM 
! 
i 
.. 
5 
E 
'! 
ë 
::> 
SCHLACHTRIHDER 
(miHtl"1t• Clualitiit) 
:: 
ë 
• 1i 
H Jcmuar FebNcar Marz 
.i:-i 
186, 1 178,2 180,2 181,0 
179,4 184,G 183,6 184,8 
164,6 163,2 173,4 
186,7 190,7 188,7 193,8 
194,2 191 ,8 189,7 196,9 
191,8 195,8 198,9 
26 114 26 445 25 990 26 119 
26 667 24 458 25 517 26 915 
27 534 28 282 27 897 
177,6 m,9 174,1 176,4 
170, 7 177,6 177,0 178,2 
157,5 158,1 162,3 
2 215 ·2 m 2 200 2 430 
2 094 2 040 2 175 2 250 
2 OSO 2 013 2 100 
2 494 2 491 2 493 2 510 
2 478 2 475 
186,1 178,2 180,2 181,0 
179,4 184,6 183,6 184,8 
164,6 163,2 173,4 
151 ,3 154,5 152,9 157,0 
157,3 155,4 153, 7 159,5 
155,4 158,6 161, 1 
168,5 177,7 174,7 167,2 
170, 7 156,5 163,3 m,3 
176,2 181,0 178,5 
196,2 191,0 192,3 194,9 
188,6 196,2 195,6 196,9 
174,0 174,7 179,3 
178,7 177,5 184,8 194,4 
167,5 163,2 174,0 180,0 
164,0 161,0 168,0 
199,5 199,3 199,4 200,8 
198,2 198,0 
janvier février mora 
.. 1::; 
... 
:1 fi 
April 
187,2 
181,8 
181,6 
193,8 
204,0 
207, 1 
26 002 
27 745 
28 533 
179,4 
180,0 
166,4 
2 650 
2 350 
2 125 
2 492 
187,2 
181,8 
181,6 
157,0 
165,3 
167,8 
166,4 
177,6 
182,6 
198,2 
198,8 
183,9 
m,o 
188,0 
170,0 
199,4 
avril 
BOVINS DE BOUCHERIE 
(qualité moyenne) 
1) Mit dem ang•pbenen Koefflal•nt•n ln Lebenclpwlchtanotlerung umprechnet /Le prix clu poids vif Ht calculé suivant le coeifflclent lncllqui. 
Ouellenveraetchnl• auf cler letz .. n Sei .. /SourcH voir la clemliN pop. 
Preiu/100 kg Lebendgewlcht 
Mal Junl Jull August Sept. Oktober Nov. Oez. 
195,0 188,G 188,8 190,8 190,0 189,8 182,4 181,0 
185,2 187,6 181,2 178,2 174,8 175,6 170,0 165,0 
191,8 183,6 181,6 183,6 179,5 181,6 182,6 188, 7 
214,2 202,0 196,9 193,8 182,6 178,5 185,7 193,8 
233,4 
27 631 27 671 27 045 26 675 25 615 25 077 ,24 837 24 319 
28 762 28 811 28 221 26 585 25 159 25 162 25 897 26 666 
182,3 182,9 182,9 181, 7 180,5 174,6 171, 7 174,5 
184,1 180,5 175,8 171, 7 163,4 154,0 151 ,0 155,2 
, 
2 no 2 363 2 250 2 070 2 000 1 930 1 850 2 000 
2 540 2 300 2 075 2 025 1 900 1 830 1 800 1 838 
2 330 
2 483 2 497 2 493 2 486 2494 2 492 2 488 2 490 
195,0 188,6 188,8 190,8 190,0 189,8 182,4 181,0 
185,2 187,6 181,2 178,2 174,8 175,6 170,0 165,0 
155,4 148,8 147, 1 148,8 145,4 147,1 147,9 152,9 
173,5 163, 7 159,5 157,0 147,9 144,6 151 ,3 157,0 
189, 1 
176,8 177,1 173,1 170,7 163,9 160,5 159,0 1$~,6 
184, 1 184,4 180,6 170, 1 161,0 161,0 165, 7 170,7 
201,4 202,1 202, 1 200,8 199,5 193,0 189, 7 192,3 
203,4 199,5 194,3 189,7 180,6 170,2 166,9 171,5 
217,6 189,0 180,0 165,6 160,0 154,4 148,0 160,0 
203,2 184,0 166,0 162,0 152,0 146,4 144,0 147,0 
186,4 
198,6 199,8 199,4 198,9 199,5 199,4 199,0 199,2 
mal luln (ulllet août Hpt. octobre nov . clic. 
Prlx/100 kg paido vif 
2) Kühe, Firun, Ochaen, Bullen/Voche•, PnluH, ln•ufa, toureoua. 
33 
90 
80 
70 
60 
so 
40 
30 
Entwickl11ng der Preise in Rechnungseinheiten gemêi6 
nebenstehenden Angaben über Marktorte und Modalitêiten 
Evolution des prix en unités de compte suivant les 
indications des marchés et les modalités ci-contre 
l' ., 
Oeutsch/ancl -----
SCH LACHTSCHWE 1 NE 
PORCINS DE BOUCHERIE 
9 6 1 9 6 2 
-·-·-.,_._ ........... -·-·-· 
'. 
1 ,,, ...... "' • 
' ... ... .. .. .. ' 
............ "'......... lrll( : If~ ........... 
"' ..... 1'-+ : ... 
•• • • • ...,,. Il"""' ... 
• • • •• •. •• • ••• •++ ... "' ~ •••••••••••• 
. . .. . .. . ··. ~ ,.,. ... ..., ... ~ ... ~ ....... t11.,t.•.t.. ... ... . . 
- . • •••••• , ••••• ~ ,. ,, .. + ... 1 • 
France ----- /talla------ Neclerlancl · • • • • • • • • • Belgique ++++++++++ 
1 9 6 3 
U.C./100 kg 
Luxembourg • -· -· -· -· -· -
. 
Land Prel1uliute1Ungen 
.! 
"i i d .., 
1961 
B.R. MARKTPREIS 
DEUTSOiLAHD tSchweine KI. De 80.99,5 kg, 0 1962 Bundesdvrchschnitt, 24 Gro!marltte 
19&3 
PRIX DE GROS 11 1961 
cComplth, poids abattu FRANCE 65 à 77 kg ntt, Hallu Centrales, 11 1962 
Paris en lin de mois 1963 
1961 
PREZZI ALL'INGROSSO 
1962 ITALIA cSuini magroni • 81-100 kg 21 
2 piano 
1963 
AF-BOERDERIJPRIJZEN 1961 
NEDERLAHD t Baconvarltens • 31 1962 !75-95 kg lovend gewicht, 2o soort 
78 % u itslachting 1963 
1961 
BELGIQUE PRIX DE MAROiE 
BELGIË •Porcs de viande• Prix relevés 41 1962 
sur le marché d' Anderlecht 
1963 
PRIX BRUT AU PRODUCTEUR 1961 
LUXEMBOURG •Porcs, cal. I, cloue A• 5() 1962 poids ab. inférieur à 100 kg, 
rendement 78 % 1963 
1961 
B.R. MARKTPREIS 
DEUTSCHLAND tSchweine KI. De 80-99,5 kg, 0 1962 Bundesdurchschnitt, 24 Gro!morltte 
1963 
PRIX DE GROS Il 1961 
FRANCE • Comploh, poids abattu 11 1962 65 à 77 kg not, Hallu Centrales, 
Paris tn lin do mois 1963 
1961 
PREZZI ALL'INGROSSO 
ITALIA cSuini magroni • 81-100 kg 21 1962 
2 piaue 
1963 
AF-BOERDERIJPRIJZEN 1961 
NEDERLAND • Baconvarltens • 31 1962 
:t7S-95 kg lovend gewicht, 2e soort 
78 % uitslachting 1963 
1961 
BELGIQUE PRIX DE MAROiE 
BELGIË •Porcs de viande• Prix relevés 41 1962 sur Io marché d'Anderltcht 
1963 
PRIX BRUT AU PRODUCTEUR 1S61 
LUXEMBOURG c Porcs, cat. 1, classe Â • 50 1962 poids ab. inférieur à 100 kg, 
rendement 78 % 1963 
Paya Détalla concemant IH prix 
. • ~ .. 
il . 
... ~ 
SCHLACHTSCHWEINE 
(Ltbendgewicht von 75 -100 kg) 
= 'i ë 
..c 
,'fj 
• :; . . 
J H Januar Februar Mêirz April .ll-i 
DM 256,0 262,8 259,8 244,4 236,4 
DM 250,8 252,6 248,0 23&,0 228,8 
DM 253,2 246,6 243,0 
Frf 424 420 420 420 430 
Frf 413 430 410 410 400 
Frl 440 450 440 440 
Liro 33 567 33 300 
- - -
Lire 39 900 38 150 38 950 39 350 40 400 
Lire 41 Z5C 43 300 43 950 42 zoo 
FI. 177,6 179,4 185,7 175,5 184,9 
FI. 169,3 160, 7 162,3 165,4 167, 7 
FI. 175,5 175,5 175,5 173,9 
Fb z 773 z 82() 2 763 z 750 z 794 
Fb z 381 z 435 2 288 2 250 2 160 
Fb 2 825 2 800 2 750 2 730 
FrLux 
Frlux 3 420 3 510 3 510 3 510 3 510 
FrLu1 3 295 3 295 3 295 3 295 
DM 256,0 262,8 259,8 244,4 236,4 
DM 250,8 252 ,6 248,0 236,0 228,8 
DM 253,2 246,6 243,0 
DM 34'6,3 357,4 357,4 340,3 348,4 
DM 334,6 348,4 332,2 332,2 324, 1 
DM 365,5 364,6 356,5 356,5 
DM 216,6 223,8 
-
. 
-
DM 255 4 m.z 249,3 251,8 258,6 
DM 264,0 277,1 281,3 270,l 
DM 196,2 198,2 205,2 193,9 204,3 
DM 187,1 177,6 179,3 182,8 185,3 
DM 193,9 193,9 193,9 192,2 
DM 223, 7 236,9 232, l 220,0 223,5 
DM 190,5 194,8 183,0 180,0 ln,8 
DM 226,0 m,o 220,0 218,4 
DM 
DM 273,6 280,8 280,8 280,8 280,8 
DM 263,6 263,6 263,6 263,6 
! 
i janvier février mars avril 
.. 
i •• ['i 
•• ë 0 ~ 
::> ::E 5 
PORCINS DE BOUCHERIE 
(poids vil entre 75 et 100 kg) 
ProlH/100 kg Lobendgewlcht 
Mal Junl Juil Au~·' Sopt. Oktobor Nov. Dez. 
248,0 249,4 257,0 268,1 287,4 2&7,8 260,4 251,0 
228,8 240,0 244,8 m.o 270,0 268,Z 268,4 m,o 
430 420 400 420 440 420 420 450 
,__ 
390 390 300 430 425 420 420 440 
500 
- -
33 833 
- -
. . . 
40 300 40 000 39 300 40 000 40 700 41 650 39 700 40 300 
184,9 181 ,8 181 ,0 181 ,0 175,5 167' 7 163, 1 163, l 
167,7 170,8 171,6 171,6 171,1 171,6 174,7 175,5 
2 910 2 938 3 092 3 OSO z 706 2 385 2600 z 463 
z 225 2 538 2 335 2 375 2 388 2 425 z 550 z. .. 600 
3 033 
3 510 3 510 3 510 3 295 3 295 3 295 3 295 3 295 
248,0 249,4 257,0 268,6 267,4 267,8 260,4 251,0 
228,8 240,0 244,8 263,0 270,0 268,Z 268,4 261,0 
348,4 340,3 324, 1 340,3 3511,5 340,3 340,3 364,& 
m,o 316,0 316,0 348,4 344,3 340,3 340,3 356,5 
405,l 
. . 216,5 
-
. 
-
. . 
257,9 256,0 251,5 256,0 260,5 266,6 254, 1 257,9 
204,3 200,9 200,0 280,0 193,9 185,3 180,2 180,Z 
185,3 188, 7 189,1 189,1 189,6 189,6 193,0 193,9 
232,8 235,0 247,4 244,0 216,5 190,8 208,0 197,0 
178,0 203,0 186,8 190,0 191,0 194,8 204,0 208,0 
242,6 
280,8 280,8 280,8 263,6 263,6 263,6 263,6 263,6 
mal luln lulllot août ••pt. octobre nov . die. 
Prlx/100 kg pold1 vif 
1) J• kg N•ttogewlcht, elnschlle81ich der• Fü&t, ohne Kopf, mit elner Rückenspecltdlclr.e "°" 20~28 mm (lr.elne Lebenclpwlchtsnotlerung, die Pr•IH slnd nlcht mit clenen cler ancle'9n Linder .,.,,felchi.or)/Par k1"net, avec IH 
• pieds, 1an1 tlte, un• épalueur de lard cle 20 i 28 mm (pas de cototlons du poids vif, prix non comparable i ceux dH autrH pay1). 
Ouellenverzelchnl1 ouf der letzten S.Jte/SourcH Hir Io clunlire poge. 
35 
90 
80 
70 
60 
so 
40 
30 
Entwickl11ng der Preise in Rechnungseinheiten gema6 
nebenstehenden Angaben über Marktorte und Modalitaten 
RE/I0°'1 
' : 
, . . '~-- . ·-·. . . 
r ï 
1 1 . . 
; , 
. r·: 
. . 1 : 1 
····~·····: --~ 
1 . 
Deutschland ----- France -----
SCHLACHTSCHWEINE 
PORCINS DE BOUCHERIE 
9 6 1 1 9 6 2 
r 
F ; 
.J 
ltal/a ------ Nederfand • • • •••.••• 
Evolution des prix en unités de compte suivant les 
indications des marchés et les modalités ci-contre 
1 9 6 3 
U.C./100 kg , 
Belgique ++++++++++ Luxembourg • -· -· -· -· -· -
Land Preiserlêiut.nmg•n 
.! 
"i i a .., 
1961 
B.R. MARKTPREIS tSchweine KI. Ct 100-119,5 kg, 0 1962 DEUTSCHLAND Bundesdurchschnitt, 24 Gro8miirkto 
1963 
PRIX DE GROS 1) 1961 
FRANCE •Belle C1X1p1t, poids abattu 
60 à n kg net, Halles Centroles, 11 1962 
Paris en lin de mois 1963 
1961 
PREZZI ALL'INGROSSO 
21 ITALIA cSuini grossit 101-120 kg 1962 
2 piano 1963 
AF-BOERDERIJPRIJZEN 1961 
NEDERLAND tSlagerswrkens • 31 1962 95-120 kg levend gewicht 
80% uitslachting 1963 
1961 
BELGIQUE PRIX DE MARCHE 
BELGIE •Porcs demi·grou, Prix relevés 41 1962 
sur le marché d' Anderlecht 
1963 
1961 
LUXEMBOURG 1962 
1963 
1961 
MARKTPREIS B.R. tSchweine KI. Cc 100-119,5 kg, 0 1962 DEUTSCHLAND Bundesdurchschnitt, 24 Gro8miirkta 
1963 
PRIX DE GROS 1) 1961 
FRANCE •Belle couptt, poids abattu 11 1962 60 à 77 kg net, Hallu Centrale, 
Paris en lin de mois 1963 
1961 
PREZZI ALL'INGROSSO 
ITALIA cSuini grossit 101-120 kg 21 1962 
2 piano 
1963 
AF-BOERDERIJPRIJZEN 1961 
NEDERLAND • Slagersvarkens • 31 1962 95-120 k, lovend gewicht 
80 % uits achting 1963 
1961 
BELGIQUE PRIX DE MARCHE 
BELGIE •Porcs demi-gras~ Prix relevés 41 1962 sur le marché d'Anderlecht 
1963 
1961 
LUXEMBOURG 1962 
-
1963 
Pays Ditall 1 concemant les prix 
. j .: c ~ 
DM 
DM 
DM 
Frl 
Frl 
Frl 
Lire 
Lire 
Lire 
FI. 
FI. 
FI. 
Fb 
Fb 
Fb 
DM 
DM 
DM 
DM 
DM 
DM 
DM 
DM 
DM 
DM 
DM 
DM 
DM 
DM 
DM 
! 
i 
1 
E 
., 
i 
:::> 
SCHLACHTSCHWEIHE 
(Ltbendgewicht von 100 • 120 kg) 
i: 
i 
.i 
i-6 Januar FebNar Mêirz April ..c. 
.i:-i 
257,6 264,0 261,4 245,8 m.o 
253,2 245,2 250,8 239,0 231,6 
255,4 248,6 244,4 235,2 
402 400 400 400 400 
371 410 390 370 370 
401 401 383 391 
32 739 31 638 33 588 32 980 30 750 
35 714 34 870 36 &50 35 175 35 663 
40 750 42 288 41 413 39 m 
180,8 180,0 193,6 192,8 188,8 
168,8 161,6 1&1,6 166,4 160,0 
180,8 180,0 178,4 174,4 
2 628 2 690 2 663 2 644 2 675 
2 211 2 300 2 138 2 088 2 000 
2 706 2 625 2 575 2 570 
m:6 264,0 261,4 245,8 237,0 
253,2 245,2 250,8 239,0 231,6 
255,4 248,6 ZH,4 235,2 
328,4 340,4 340,4 324, 1 324,1 
300,5 332,2 316,0 299,8 299,8 
324,9 324,9 310,3 317,9 
209,5 212,6 225, 7 211, 1 196,8 
228,! 223,2 m,6 225, 1 228,2 
260,8 270,6 265,0 252,6 
199,! 198,9 213,9 213,0 208,6 
186,5 178,6 178,6 183,9 176,8 
199,8 198,9 197, l 192, 7 
212,C 225,9 223,6 211,5 214,0 
176, 184,0 171,0 167,0 160,0 
216,5 210,0 206,0 205,6 
janvier février mars avril 
.. 
l'i 
... 
l ~ 
PORCINS DE BOUCHERIE 
(poids vil entre 100 et 120 kg) 
Prol10/ IOO kg Lobondgowicht 
Mal Juni Juli Au!Jllt Sopt. Oktabor Nov. Dez. 
248,2 249,2 257,4 270,0 269,& 270,0 2&3,2 254,0 
231,0 241,6 246,2 264,6 2n,& 270,8 271,0 263,& 
400 400 380 400 410 400 400 430 
360 360 370 356 367 349 m 383 
439 
33 380 32 575 31 875 33 643 33 038 32 963 32 840 33 &OO 
34 810 34 000 33 438 34 560 35 213 37 280 38 025 ~ 888 
184,8 182,4 187,2 187,2 in,o 164,0 U4,0 163,2 
163,2 in,o 170,4 169,6 168,8 in,o 179,2 183,2 
2 770 2 775 2 917 2 810 2 506 2 240 2 488 2 363 
2 038 2 350 2 135 2 133 2 200 2 250 2 413 2 488 
2 867 
248,2 249,2 257,4 270,0 269,6 270,0 263,2 m.o 
231,0 241,6 246,2 264,6 2n,6 270,8 271,0 263,6 
324,l 324, 1 307,9 324,1 332,2 324, l 324, 1 348,4 
291,6 291,6 299,8 288,4 297,3 282,8 249,9 310,3 
355, 7 
213,6 208,5 204,0 215,3 211,4 211,0 210,2 215,0 
222,8 217,6 m,o 221,2 225,4 238,6 m,4 248 ,9 
204,2 201,5 206,9 206,9 190, l 181,2 181,2 180,3 
180,3 190,1 188,3 187,4 186,5 190,1 198,0 202,4 
221,6 220,0 233,4 224,8 200,5 179,2 199,0 189,0 
163,0 188,0 170,8. 170,6 176,0 180,0 193,0 199,0 
229,4 
mal iuln luillot août Hpt, octobre nov. die. 
Prix/ 100 kg poids vil 
1) Je kg Hettogewlcht, •lnschlleBllch cler 4 FüBe. ohn• Kopf, mit elner Rückenspeckdid.e von nlcht m•hr ois 35 mm (lt•ln• L•bandg9Wlchtsnotl•rung, di• PralH 1ind nlcht mit d•n•n cl•r ond•t•n Lindar vergl•ichborYPorli1 net 
ovec IH •pieds, sans lite, un• ipal•Hur da lord n'excidont pas 35 mm (pas de cotlaotlon du poids vif, prix non comporobla à ceux dH outrH poys), ' 
Ou•llenveruichnls auf der l•tzten Salte/Sourcu voir Io clamlèra po;•. 
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SCHLACHTGEFLÜGEL 
1: Prolao/kg 
'i ë 
Land p,.IHrlëuteNngen "" 
.1 c
.! 'i 
'i ~ ... !"" d ""~ Januar FebNor Mèirz April Mal Junl Juil AuSJUI Sopt. Oktobor Nov. o ... & a ..... ...... 
ERZEUGERPREIS 11 ab Hal 1961 DM 2,70 2,70 2,66 2,66 2,66 2,58 2,38 2,34 2,66 2,60 2,62 2,64 2,64 
B.R. •Jungmastgeflügel• Quali!Dt A 06 1962 DM 2,66 2,64 2,64 2,68 2, 78 2, 78 2,80 2,68 2,42 2,40 2,42 2,44 2,46 DEUTSCHLAND Lbdgw. Durchschnitt 
des Bundesgebietes 1963 DM 2,46 2,44 2,50 
1961 Frf 4,08 4,20 4,55 4,50 4;40 4,30 3,80 3, 70 3,40 3,45 3,60 4 25 4 75 
PRIX DE GROS 
FRANCE •Poulet mort, qualité extra• 11 1962 Frf 4,06 4,05 4,20 4,15 4,50 4,50 3,90 3,80 4,20 3,80 3,80 3,60 4,20 
Halles Centrales de Paris 
Frf 1963 4,00 4,30 5,20 5,00 5,20 
1961 Lire 61li 650 688 771 807 775 775 690 655 636 622 610 658 
PREZZI MEDI NAZIONALI 
ITALIA Quotati nelle regioni di 11 piano 21 1962 Lire 712 647 681 765 819 786 745 729 712 688 650 639 689 
Polli 1 a quolità - peso vivo 
1963 Lire 699 749 800 858 
1961 FI. 1,65 
MARKTPRIJZEN 
1,58 1, 79 1,82 1,79 1,65 1,44 1,35 1,36 1,59 1, 78 • 1,84 1,83 
NEDERLAND tSlachtl<uikens, levend gewichh 31 1962 FI. 1,66 1,63 1,81 1,84 1,94 1,89 1 ,83 1,71 1,57 1,42 1,35 1,46 1,51 
Morl<t te Bameveld 
FI. 1963 1 ,47 1,55 1,77 1,86 
1961 Fb 23 9 234 23 8 28 8 26 4 28 6 23.8 21 8 22 0 19 9 22 8 21 4 24 5 
BELGIQUE PRIX DU MARCHE 
BELGIË •Poulets a rôtir (bleus)t 41 1962 Fb 24,4 28,4 24,0 26,0 28,3 26,3 22,5 25, 1 25,1 25,3 20, 7 19,6 21,8 
Marché de Deyn10 
1963 Fb 21,8 23,4 24,4 28,8 30,4 
FrLux 
LUXEMBOURG Fr Lux 
FrLux 
ERZEUGERPREIS 11 ab Hof 1961 DM 2, 70 2, 70 2,66 2,66 2,66 2,58 2,38 2,34 2,66 2,60 2,62 2,64 2,64 
B.R. tlungmastgeflügel c Qualitëit A 06 1962 DM 2,66 2,64 2,64 2,68 2, 78 2, 78 2,80 2,68 2,42 2,40 2 ,42 2,44 2,46 DEUTSCHLAND ~bdgw. Durchschnitt 
des Bundesgebietes 1963 DM 2,46 2,44 2,50 
1961 DM 3,33 3,57 3,87 3,64 3,56 3,48 3 08 3,00 2 75 2. 79 2 91 344 3 85 
PRIX DE GROS ,, 
FRANCE c Poulet mort, qualité extra• 11 1962 DM 3,29 3,28 3,40 3,36 3,65 3,65 3, 16 3,08 3,4 3,08 3,08 2,92 3,40 
Halles Centrale de Paris 
1963 DM 3,24 3,48 4,21 4,05 4,21 
1961 DM 4,49 
PREZZI MEDI NAZIONALI 
4,37 4,62 4,93 5,16 4,96 4,96 4,42 4, 19 4,07 3,98 3,90 4,21 
ITALIA Quotali nelle regioni di 11 piano 21 1962 DM 4 57 4, 14 4 36 4 90 5,n 5,03 4,77 4,67 4,56 4,40 4, 16 4,09 4.41 
Polli 1 a qualità - peso vivo 
1'963 DM 4,47 4,79 5,12 5,49 
1961 DM 1,82 1, 74 1,97 2,01 1,97 1 ,82 1,59 1 ,49 1,50 1. 76 1,97 2,03 2,02 
MARKTPRIJZEN 
NEDERLAND cSlachtkuikens, levend gewichh 31 1962 DM 1 83 1,80 2,00 2,03 2,14 2,09 2,02 1,89 1, 73 1,57 1,49 1,61 1,67 
Morkt te Bameveld 1963 DM 1,62 1,71 1,96 2,06 
1961 DM 1,93 1,97 2,00 2,30 2, 11 2,29 1,90 1,74 1,76 1,59 1,82 1,71 1,96 
BELGIQUE PRIX DU MARCHE c Poulets a rôtir (bleus)t 41 1962 DM 1,lli 2,27 1,92 2,08 2,26 2.10 1,80 2,01 2 01 2,02 1,66 1,57 1, 74 BELGIË Marché de Deynu 
1963 DM 1,74 1,87 1,lli 2,30 2,43 
DM 
LUXEMBOURG DM 
DM 
! 
i janviu février 
.. 
mars ovrll mal Juin julllot août Hpt. octobre nov . die. 
Paya Détails concemont les prix 1 .. 
• 
c-
. 
'! li e .. 
J c ë ..i! Prix/kg ~ ::> :Ili 
1 VOLAILLES 
1) Alil 1.8.1961 eln1chl. Au1gfelch1Mtrog (0,36 DM/kg LW;w.; Junl u. Jull 1962: O,:W DM/kg LWgw.) Hlt 31.7.1962 entfollen elle Au1glelch1betrige/ A partir clu 1·1-1961, y compris Io aubv.ntlon offlclell• (0,36 DM/lr.g vif; 
luln et lu Illet 1962: 0,3.f DM/kg vif) clepuls le 31·7·1962 la suhventlan officie lie Ht 1upprlmie. 
Quellen.erzelchnls auf cler lebten S.lte/Sourc .. voir la clemlire page 
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WJ;t TMARKTPREISE GETREIDE UND REIS CEREALES ET RIZ PRIX MONDIAUX 
! 
Produkt und • :: Qualltêit PretaerlâuteNngen H ji: Prolao - Prlx/100kg Produit et Détalla concemant I•• prix .. • -u 
..:·! qualité 
"i i ..  lhl ~J J~ J F M A M J J A s 0 N D &.,, -!!~:!fi 
1951 DM 27,55 20,n 28,32 25,55 25, 72 25,72 25,89 26.~ 27,70 27,94 28,46 28,44 28,00 
Weizen - Blé ANGEBOTSPREIS 
USA PRIX DE L'OFFRE 30 1952 DM 27,47 27,61 27,67 27,68 27, 79 27,58 27,48 27, 72 27,14 27,00 27,08 27,44 27,46 
Hordwinter Il cil Rotterdam 1963 DM 27,52 27, 72 27,87 27,90 28,46 
1961 DM 29, 7 32,6 32,6 30,6 28,2 27,4 27,5 28,3 2D, l 29,6 29,9 29,9 30,3 
Weizen - Blé GROSSHANDELSPREIS 0 USA PRIX DE Gl"OS 1962 DM 30,6 30,0 29,6 30, l 30,9 31,5 31,4 31,1 30,6 30,2 30,2 30,4 30,7 
Standard Chicago 1. Termin 1963 DM 30,9 30,6 30,3 
1961 DM 29, 76 30,53 30,53 29,40 28,75 28,58 28,38 29, 15 29,89 30,01 30,35 . 30,66 30,94 . 
Weizen - Blé ANGE BOTSPREIS 30 DM Konodo PRIX DE L'OFFRE 1962 30,00 30, 70 30,26 30, 18 30,33 30, ll 29,66 29,39 29,60 29,60 29,66 30, 18 30, 15 
Manitoba Il cil Rotterdam 1963 DM 30,34 30,50 29,99 30,21 30,57 
Weizen - Blé 1961 DM 25,6 25,9 26,0 24,8 24,7 24, 7 24,8 25,3 26,0 . 26,3 26,2 26,3 26,5 
Kano do EXPORTPREIS 0 DM PRIX DE L'EXPORT 1962 26,8 26, 7 25, 7 25, 7 26, 7 25, 7 26,7 26, 7 25,9 27,2 27,0 26,9 26, 7 Northem Winnipeg Monitobo 1 1963 DM 26,8 25, 7 26,7 
1961 DM 28,27 28,66 29,28 27,95 26, 77 27, 79 27,62 27,51 28, 71 29, 12 29, 70 28,34 27, 75 
Weizen - Blé ANGE BOTSPREIS 30 DM PRIX DE L'OFFRE 1962 27,67 27,39 27,34 28,25 27,99 28,28 27,68 27,55 . 28,07 27, 77 27,49 25;54 Argentin a 
ci 1 Rotterdam 
1963 DM 26,54 
EINFUHRPREIS 1961 DM 2M2 2D, 19 28,59 26,96 ZS,72 24,85 24,83 ZS,12 25,52 ZS,64 26,32 25,92 27,24 Weizen - Blé cil europâische Halen 
USA œ 1962 DM 26,22 26,3 26,04 26,28 26,64 26, 76 26, 16 ZS,60 ZS,59 24, 70 ZS,30 ZS,32 25,88 
Redwinler Il PRIX A L'IMPORTATION cof ports européens 1963 DM 25, 72 24, 77 24, 18 24,83 
1961 DM 26,64 26,67 26,53 25,66 26,97 27,04 26,89 25,69 25,24 26, 75 26, 73 26 53 27 02 
Weizen Blé EINFUHRPREIS 
Type 431 PRIX A L'IMPORTATION 30 1962 DM 27,35 27,60 27,52 27,35 27.~ 27,45 27,60 . . 27, 13 27, 13 27,20 27, 10 
U.R.S.S. cil Rotterdam 1963 DM 26,91 25,91 26,96 27,02 
1961 DM 21, 13 20,56 20,63 18,90 19,39 18, 70 . . . 25,64 26,27 
Gente - Orge ANGE BOTSPREIS 30 USA Il PRIX DE L'OFFRE 1962 DM (26,43 26, 75 26,96 27,17 27, 75 . . . 23,54 . . . . 
Two rowed cil Rotterdam (kippegerst) 1953 DM 24, 15 24,04 23,60 . . 
1961 DM 19, 72 19,66 20,39 18,46 17,27 16,28 16,08 20,00 19,34 21,25 22,31 25,96 
Gers te - Orge ANGE BOTSPREIS 
USA Ill PRIX DE L'OFFRE 30 1952 DM 23,80 26,00 26,00 25,93 26,07 24,86 22,52 23,23 21,85 21,62 21,38 21,87 24,20 
cil Rotterdom (moaltype) 
1963 DM 23,68 23,43 22,31 21,41 21, 17 
Gerste - Orge 1961 DM 20.6 18 8 19 3 18 4 18 0 17 8 18 3 21-2 22 6 237 23.5 22 5 23 1 
Ko na do GROSSHANDELSPREIS 
Kan. Western 1 PRIX DE GROS 0 1962 DM 22,5 23,5 23,6 23,4 24,5 23,6 22,3 22,3 21,1 21,2 21,5 21,2 21,4 
1/11 Winnipeg 1. T ermin 1963 DM 21,8 21,8 21,4 20,9 
EINFUHRPREIS 1961 DM 21,8 21,5 22,3 20,4 19,8 19,5 19,4 20,3 21,0 21,8 23,4 25,6 27, 1 
Gerste - Orge cil europaische Halen 0 1962 DM 25,3 27,3 27,6 27,2 28,2 28,2 23,4 25, 1 23,6 23,3 22,8 22,6 24,8 
Argentin a PRIX A L'IMPORTATION 
caf ports européens 1963 DM 25,2 . 23, 1 22,3 
Hafer - Avoine ANGEBOTSPREIS 1961 DM 
USA PRIX DE L'OFFRE 30 1962 DM (22,98) 22,38 21,90 22,02 22,09 23,45 25,01 
11/38 lbs cil Rotterdam 
1963 DM 25,25 25,56 24,93 23,29 23, 14 
1961 DM 18 R 19, 1 18,8 17,4 16,9 18,2 18,3 19, 7 19, 1 19,4 18,8 18,S 19,2 
Hafer - Avoine GROSSHANDELSPREIS 
USA PRIX DE GROS 0 1952 DM 18,S 19,3 17,9 1u 19,2 19,S 18,4 17,9 17,2 17,9 17, 7 18,5 19,9 
White nr. Il Chicago 1. T ermin 1963 DM 20,2 19,9 19,8 
Ou•llen..,erulchnl1 auf der letzhln S.lte /Source• voir la clernlir• pa;• 
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WELTMARKTPREISE 
GETREIDE UHD REIS CEREALES ET RIZ 
! 
Produkt und ~i :: Prelso - Prlx/100 kg 
PrelHrlGuterun9en 
-·· i •• Oualltat • c " . 
Produit et Détails concemant lei prix •• 
.: E 1Uc-
• 11 ll -u ... .: '! qualité Jj " c ;!~ J F M A M J J A s ~..i ~~l li 
1961 DM 22,2 20,8 21,0 
Haler - Avoine GROSSHANDELSPREIS 
20,2 20,0 20,2 21,0 22,9 24, 7 25,6 
Konoda PRIX DE GROS 0 1962 DM 21,5 23,6 23,3 23,1 23,5 23,0 22,6 22, 1 20,2 19,6 
Kan. Western Il Winnipeg 1. T ermin 
1963 DM 20,0 19,8 19, 7 
1961 DM 20, 10 19,89 20,99 19,35 19,18 19,08 18,34 20,38 20, 14 20,15 
Haler - Avoine 
ANGEBOTSPREIS 
Plata PRIX DE L'OFFRE 30 1962 DM (22,91) 21,47 22,21 22,64 24, 16 24,82 22,51 23, 18 22,24 . cil Rotterdam 
DM 1963 . . . . 
EINFUHRPREIS 1961 DM 21,8 21,9 22,2 21,0 21,1 21,0 21,2 22,4 22,4 22,3 
Mais - Mois cil europaische Halen 0 1962 DM 21, 7 21,8 21,5 21,8 22,2 22,5 21,9 21,4 21,2 20,8 
USA Yellow PRIX A L'IMPORTATION 
cal ports européens 1963 DM 24, 1 23,6 23,5 
1961 DM 17,8 18,6 19,0 18,0 17,2 17,8 17,9 17,9 17,6 17,7 
Mais - Mais GROSSHANDELSPREIS 0 USA PRIX DE GROS 1962 DM 17,2 16,9 16,8 17,3 17, 7 17,9 17,6 17,2 16,8 17,0 
Mixed Il Chicago 1. Termin 1963 DM 18, 1 18,3 18,4 
1961 DM 24,37 26,81 26,34 23, 11 22,01 21,44 21,87 23,09 24,08 25,39 
Mais - Mois ANGEBOTSPREIS 22,86 22,00 PRIX DE L'OFFRE li 1962 DM 23,30 26,94 25,26 23, 17 22,69 22,80 22, 73 21,75 Plata cil Rotterdam 1963 DM 24,67 24,39 25,34 24, 11 25,40 
EINFUHRPREIS 
1961 DM 61,98 61,85 62, 16 59, 19 60, 15 60,80 62, 10 63,50 63,32 62, 73 
Reis - Riz 
Thailonde cil norddeutsche Halen 02 1962 DM 63,05 60, 72 57,87 60,60 61,70 63,84 65,00 66,00 67,44 66,80 
Longkom PRIX A L'IMPORTATION 
cal ports Allemagne du Nord 1963 DM 58,68 59,20 59,20 59, 13 
EINFUHRPREIS 1961 DM 43,81 43, 75 43,75 42,07 41, 75 41,75 41,95 42,02 42,22 41,90 
Reis - Riz cil norddeutsche Halen 02 1962 DM 59,24 49,26 52,77 52,77 63,92 65,38 65,65 65,65 65,65 58,82 italien PRIX A L'IMPORTATION 
Rundkorn cal ports Allemagne du Nard 1963 DM 56,91 58,81 60,37 65,37 
GETREIDEPREISE; DURCH DIE KOMMISSIOH DER EWG FESTGESETZTE GÜHSTIGSTE EIHKAUFSMÔGLICHKEIT 
PRIX DES CEREALES, FIXES PAR LA COMMISSION DE LA C.E.E., POUR L'ACHAT LE PLUS FAVORABLE 
! 
Produkt PrelHrlëiutervngen ~.~ • c Preiae - Prix/lOOkg 
Procl.lt Ditoll1 concemont IH prix " . • .. .E E i c . -3 '! i -u ..• Jj " c ;! ~ " ... J F M A M J J A s •  ~ • -.< >li 
1961 DM 
Weichweizen cil-Preis Rotterdam 70 1962 DM Blé tendre prix cal Rotterdam 23,51 23, 18 
1963 DM 22,99 23,04 22,80 22,89 23,92 
1961 DM 
Roggen cil-Preis Rotterdam 70 1962 Of.! 22,04 21,91 Seigle prix cal Rotterdam 
1963 DM 26,61 25,97 25,49 24,32 24,21 
1961 DM 
Gers te cil-Preis Rotterdam 70 1962 DM 21,80 21, 77, 
Orge prix cal Rotterdam 
1963 DM 24,02 23,41 22,78 21,34 21, 15 
1961 DM 
Haler cil-Preis Rotterdam 70 1962 DM 21,99 22,29 
Avoine prix cal Rotterdam 
1963 DM 25,23 25,09 24,85 23,43 23,28 
1961 DM 
Mais cil-Preis Rotterdam 70 1952 DM 20,05 20,22 
Mais prix cal Rotterdam 
1963 DM 23,45 23,22 23,25 23,0S 23,42 
Ouellenvenelchnls auf cler letaten S.lt11/Sourcu voir la clernlire page 
PRIX MONDIAUX 
D N N 
23,9 23,0 23,5 
18, 7 18,9 19,4 
20,07 22,00 21,29 
. . . 
21,9 22,4 22,2 
21,3 21,4 22,5 
17,3 17,3 17,1 
16,9 16,8 17,4 
25,47 26,39 26,34 
21, 76 22, 73 24,95 
62,30 62,80 62,80 
66,20 63,44 56,95 
48, 19 48, 19 48, 19 
57,49 57, 11 56,44 
0 N D 
22 84 23 34 22 86 
21,99 22,87 25,85 
21, 11 21,33 23,55 
21,96 23,03 25,43 
20,65 21,09 22, 74 
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WELTMARKTPREISE PRIX MONDIAUX 
Z U C K E R - K A F F E E - T E E- - SU C R E - CA F E - T H E 
! 
Proclikt und 
.i : Qvalltit PNlaerl8uteNngen 
-·· 
. ~ !.! Produit et Détalla concemant I•• prix .. -i 1 . ~·! •• i-qualité =e .. ! !hi • a t~ H & .. .i:~:I & 
Rohzucker GROSSHANDELSPREIS 1961 DM 25,9. 
Woltkontr. 8 PRIX DE GROS 0 1962 DM 26,6 Sucro lirvt New Yorlc 
Cantr. mond. 8 1. Tormin 1963 DM 
1961 DM 28,9 
Rohzu ckor 96 ° LONDON COMMITTEE PRICE 60 1962 DM 28,9 Sucre b111t 96 ° cil UK 
1963 DM 
1961 DM 336,2 
Rohkoffo cil-Prois norddeutsche Hêilen 02 1962 DM 332,0 Sontos extra prix cal ports Allemagne du Nord 
1963 DM 
1961 DM 541,9 
Tee Auktionsdurchschnittsprois 02 1962 DM 550, 7 Prix moyen aux enchères 
1963 DM 
WELTMARKTPREISE 
OLSAATEN UND PFLANZLICHE OLE 
! 
Produkt und .i : 
Qvolltiit Prelaerliuterungen 11 ë 
Produit et Détails concemant les prix .. • 
.E E t\11~ 
=e .: '! !-" • qualité ..  
u J" H ... c J~ ~.a ~ .i:~ 
Sojabohnen 1961 DM H,12 
Soja cil-Prois HamLur9 02 1962 DM 40,62 USA prix cal Hambour9 
telb Il 1963 DM 
Erdnuukeme 1961 DM 78,34 
Graine cil·Prois Nordseehêilen 04 1962 DM 67,88 
d'arachide prix cal ports mer cl. Nord 
Nigeria 1963 DM 
1961 DM 66,88 
Kopra cil-Prois Nordseehêilen 04 1962 DM Coprah prix cal ports mer du Nord 65, 78 
Philippines 
1963 DM 
1961 DM 116 3 Sojaol 
cil-preis Nordseehêilen 04 DM Huile de soja prix cal ports mer du Nord 1962 90,9 USA 
1963 DM 
1961 DM 133,0 Erdnuuol 
cif-Prois Hordseehêilen Huile d'arachide 04 1962 DM 109,6 
Ni9eria prix cal mer du Nord 
1963 DM 
Q..,.llenverHlchnla auf d•r leta:ten S.lt./Sources voir Io clornlèro po;o 
Prels• - Prlx/100 kg 
J F M A M J J A s 0 H D 
27,9 27,2 26,5 27,6 29,8 27,8 26,5 24, 7 23, 7 23,5 22,6 22,5 
19, 7 20,8 23,5 23,I 22,6 23,1 25,7 28,9 28,3 30,3 34,2 39,1 
48,3 53,2 58, 1 67,3 
31, 7 30,7 29,3 31,3 32,5 30,9 29, I 26,0 26,4 25,6 24,7 24,0 
22,9 24,4 26,4 27,5 26,7"" 26,9 28,8 29,5 28,8 30,1 33,6 39, 1 
50, 1 56,2 
344,0 344,0 340,0 344,0 342,0 346,0 346,0 330,0 326,0 322,0 324,0 326,0 
330,0 338,0 340,0 340,0 338,0 338,0 334,0 328,0 328,0 328,0 320,0 322,0 
m.o m.o 324,0 324,0 320,0 
570,0 555,6 SSS,4 5:i5,0 551,2 526,2 491,0 510,3 546,4 581,3 555,4 523, 7 
530,8 541,4 561,4 555,2 531,8 513,0 4?9,3 508,9 602,6 596,4 611,6 575,4 
541, 7 515,0 491,9 492,6 486,1 
PRIX MONDIAUX 
GRAISSES OLEAGINEUSES ET HUILES VEGETALES 
ProiH - Prlx/100kg 
J F M A M J J A s 0 H D 
42 ,83 46,65 47,98 51,73 50,37 44,45 43,54 42,86 39,04 39,43 40,22 40,51 
40,91 40,48 41,38 41,93 41,64 40,99 40,35 39,68 38,80 39, 17 40,95 41, 16 
43, 18 43,81 41,46 42, 70 43,33 
82,59 85,52 88, 18 87,56 83,40 74,22 76,39 77,55 71, 76 69, 17 69,83 73,96 
77,31 70,83 69,96 66,97 67,15 67, 12 67, 11 67,66 67 .02 62,88 64,31 66,24 
69,07 68, 10 67, 76 65,57 
71,38 73,78 67,32 66,51 66,84 64,74 66, 71 67,58 65,35 64,48 63,81 64,09 
64,98 63, 75 64,90 67,48 65,54 63, 18 64,23 64,25 64,66 65,94 68,02 72,48 
73, 19 69,40 70,21 71, 18 
116,7 125,1 123,9 129,4 1274 118,4 113 6 109.7 107 0 107 ,7 1074 109 3 
105, 9 102,6 102,4 101,5 94,1 84,6 79,6 80,5 80,0 85, 1 87,8 86,5 
89,9 91, 7 91,3 90,5 
138,9 145,9 149,4 147,3 140,4 133, I 1319 128,2 119 3 117 6 118 5 125 4 
132,6 120,2 115,6 112,4 107,8 107,0 106, 1 105,3 106,6 99,7 99,8 102,0 
104,3 105,8 106,9 104,1 
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WELTMARKTPREISE PRIX MONDIAUX 
BUTTER KASE - TIERISCHE FETTE BEURRE - FROMAGE - GRAISSES ANIMALES 
! 
Produkt und .! :: Prolao - Prix/ 100 kg Qualiliit PrelserlauteNngen :fl 'ë 'ii •• 
Produit et Détail concemant les prix ~~ • .!i E : · 1. ..  .., 
.. i ,..~ qualit9 JJ .c c 
J! _ 
J F M A M J J A s 0 H, D .i:~ ,g ~-U§ 
GROSSHANDELSPREIS 1961 DM 255, 7 266,0 266,0 252,0 252,0 252,0 252,0 252,0 254,0 255,0 258,0 258 0 255,0 
Cheddar ab Kai London 1962 255,0 256,0 255,0 255,0 255,0 255,0 m,o m,o 255,0 255,0 255,0 255,0 255,0 linest PRIX DE GROS 04 DM New Zealand départ quai Landru 1963 DM 255,0 255,0 ·254,0 m,o 
GROSSHANDELSPREIS 1961 DM 188, 1 206,9 202,9 196,0 196,4 190,9 182,4 176,9 168,3 172,9 187,6 193,5 182,1 Khe - Fromage àb Molkerei 04 1962 DM 182,4 177,1 177,1 187,7 188,0 172,8 171,0 167,5 167,6 184,3 196,7 197,0 202,2 cLuu 45% 
Danemark PRIX DE GROS départ laiterie 1963 DM 210, 1 217,4 217,2 217,0 
1961 DM 282,9 314,9 300,6 275,1 271,8 271,8 271,8 271,8 271,8 ~71,8 271,8 m,2 309,4 
Butter - Beurre 
GROSSHANDELSPRE IS 
PRIX DE GROS 31 1962 DM 323,8 309,4 309,4 309,4 309,4 310,5 327, 1 331,5 331,5 331,5 333, 7 342,5 342,5 New Zealand London 1963 DM 342,5 342,5 342,5 342,5 
1961 DM 329,3 388,9. 388,9 356,9 332,6 332,6 332,6 308,3 286,2 275, 1 293,9 310,5 348,1 
Butter - Beurre GROSSHANDELSPREIS 
1. Qualitat PRIX DE GROS 31 1962 DM 353 6 3470 329 3 329 3 329,3 330 4 351,4 358,0 358,0 361,3 372,4 382,3 393,4 
Danemark Landon 
1263 DM 392,3 392,3 392,3 392,3 
Talg, 1961 DM 60,5 58,5 62,2 66,0 76,5 71,9 62,3 56,3 58, 1 55,0 53,5 52,2 54,0 FOB-PREIS loso Ladungen PRIX FOB 02 1962 DM 53,6 ~7,8 54,8 59, 1 57,1 55,3 52,1 50,8 49,9 48,1 51,2 54,6 52,8 Suif en vrac New York 
c Fancy• USA 1963 DM 49,8 ~o. 1 50,4 53,2 53,4 
1961 DM 134,4 131,6 138,6 146,3 142,2 142,0 140,3 137,8 138,0 123,5 123,9 124,6 124,8 
lmportiertu PREIS AB LAGER 
Schmalz PRIX DEPART DEPOT 02 1962 DM 121,6 123,8 122,4 123,5 123,5 123,5 123,5 122,4 118,5 118,8 118,6 120,2 120,2 
Graisse importée Landon 
1963 DM 118,8 118,0 118,0 118,0 
1961 DM 65,8 66, 1 67,0 67,2 67,2 67,2 67,2 67,2 67,2 65,0 65,0 62,8 59,5 
Heringol, lose PREIS AB WERK 
Hu ile de hareng PRIX DEPART USINE 02 1962 DM 52, 7 59,5 59,5 55,1 55,1 53,8 52,9 52,9 52,0 50,7 48,8 42,8 49,2 
en vrac Liverpool 
1963 DM 46,3 46,3 55, 7 61,8 64,0 
WELTMARKTPREISE PRIX MONDIAUX 
FUTTERMITTEL ALIMENTS DE BETAIL 
! 
Produkt und .. :: 
=·• 
Preiao - Prix/lOOkg Qualiliit Preiserliiuterungen • li 'ë 
Détalla concemant lu prix ]e 'ii •• Produit et •• 
··l :·1· - u .:·i qualit9 H ic J~ i'ii .. i J F M A M J ·J A s 0 N D -.< .i:.U. 
Erdnussexpeller 1961 DM 34,80 35,41 35,24 32,40 32,92 33,52 33,12 34,92 35,44 34,32 34,00 36, 16 40,12 
Tourteau cif..Preis Nordseehiilen 04 1962 DM 38,87 41,04 39,20 40,04 38,56 37 ,20 37 ,92 39, 16 38,44 38, 12 37 ,52 38,80 40,40 
d'arachide prix cal ports mer du Nord 
Argenttna 1963 DM 
Fischniehl 1961 DM 52,85 . . 54,80 54,40 54,40 53,20 53,20 56,40 53,20 
Farinede poisson cil-Preis Nordseehiifen 04 1962 DM 59,43 65,60 67,20 62,00 59,60 57,60 56,00 56,40 56t40 57,20 57,20 58,80 59,20 
65-70 % protéines prix cal ports mer du Nord 
56,00 54,00 Peru 1963 DM 56,40 56,40 
1961 DM 23,66 22,39 22,68 21,92 21,60 20,80 22,52 25,60 26,08 26,04 25,64 24,32 24,28 
T apiokamehl cif-Prtis Nardseehiifen 04 DM 26,87 25,48 28,00 28, 12 29,04 31,12 29,84 30, 12 28,92 24, 76 22,96 21,84 22,20 
Farine de manioc prix cal ports mer du Nord 1962 
1963 DM 22,40 22,20 21,70 21,46 
1961 DM 35, 7 32, 7 33,3 34,5 37,5 37,9 37,5 36,5 37,3 35,8 35, 7 34,3 35,8 
Sojaschrot Gro6handelspreis Hamburg 02 1962 DM 37,8 36,8 35,3 36,2 37,4 37,0 37, 1 37,9 38,2 37,8 38,4 39,9 42,1 Farine de soja Prix de gros Hambourg 
1963 DM 44,6 42,8 39, 1 
Ouellenwrulchnl• auf cler letzten S.lte /SourcH voir Io clernlire pag• 
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WELTMARKTPREISE PRIX MONDIAUX 
SCHLACHTK0RPER ODER TEILST0CKE VON RINDERN UND SCHWEINEN CARCASSES OU PARTIÈS DE CARCASSES DE BOVINS ET PORCINS 
! 
Produkt und _i :: Prwiso - Prlx/100 kg 
QualltBt PrelaerlêiuteNngen H ë 
Détails concemant les prix . . .5 E 'i ~.! 
1 
Produit ot = ~ •. 1 .. , !.fi li qualité • i ll JI - J F M A M J J A $ 0 N D cB i !5 0 c d"' -.-a~ 0 
Niederlondi sche 1961 DM Z75, l 306,1 Z88,4 266,3 303,9 316,0 308,3 286,Z Z61,9 233,1 ZZ9,8 ZS3,0 250,8 
Bacon Notiervngen in LondCXI 196Z Z53,0 Z66,3 253,0 267,4 Z61,9 ZZ6,5 m,3 Z4Z,0 215,5 m,5 Z58,6 m,o 288,4 Bac ... Prix quoté a LCX1dros 31 DM 
néerlandais 
1. Quolitat 1963 DM 278,5 m,o 238, 7 Z35,0 
1961 DM Z88,4 321,5 30Z,8 279,6 313,8 326,0 314,9 Z83,9 267,4 Z4Z,O 239,8 278,5 28Z,9 
Diinische Bacon Notien1ngsprtis in London 31 1962 DM 28Z,9 293,9 Z99,4 299,4 291, 7 ZS8,6 Z53,0 267,4 255,Z 288,4 293,9 288,4 299,4 Bac ... danois Prix quoti il Londres 
1963 DM 289,5 292,8 259,7 253,0 
Rinderviertel 1961 DM 180,4 169,2 m,5 192,0 187, 7 172,4 177,5 175,3 183, 7 186,0 177, 1 m,5 181, 1 Hinterviertel 
gekühlt - Bceufs Smitlilield Morlcet 02 1962 DM 188, 7 196,2 213,2 184,4 m,5 187, 7 ZC8,Z 195,6 200,0 205,8 182,4 159,7 157,Z C!uortier po • London 
stérieur réfrigéré 
·····"·· 
1963 DM 154,7 149,8 148,Z 171,9 
BacCX1schweine 1961 DM 221,3 255,7 241,5 220,8 220,6 227,0 229,4 m,1 217,5 200,2 184,6 213,3 214,7 
Porcins à bacon Schlachtgewichtsprtis 04 1962 DM 228,9 213,0 220,6 236,0 243,7 Z33,0 214,4 217,9 207,8 237,4 24Jl,7 241, 1 241,0 1. Qualitot Prix poids abattu 
Danemark 1963 DM Z41,4 245,8 232,4 Z15,3 
WELTMARKTPREISE PRIX MONDIAUX 
GEFL0GEL UND EIER VOLAILLES ET OEUFS 
! 
Produkt und Prelaerlëut•NnD., ~-~ :: Qua litât 
Ditalls concemant les prix 1& i. .. .5 E ~ 1 Produit et -u 
..1 ... 
"i i ... - ~li' J F quo lité .., . d~ &,,, ~~ -i::E 
Suppenhühner Kochlertig, GroBhandelsabgaboprois, 1961 DM 
Poules à bouillir 1 Fleischmarlctt Hamburg 07 1962 DM 1. Klaue Prix de gros (vente) cmarché dt 
USA la viand11 Hambourg 1963 DM 368 369 
Bratliohnchen Bratfertig, GroShandelsabgabtprois, 1961 DM 
Poulets à rôtir 1 Fleischmarlctc Hamburg 07 1962 DM 
1. Klauo Prix do gros (vente) cmarchi do 
USA la viand11 Hambourg 1963 DM 391 397 
Eneugerprtis (Grundpreis) ll 1961 DM 107 117 105 Eier lrei Sammelstello O.ufs Prix a la production (prix de baso) ll 02 1962 DM 92,5 83 70 Danemark franco lieu de rassemblement 1963 DM 136 146 
1961 DM Z32 ,8 m.2 ZOS,8 
Eier - O.ufs Frei deuhcho Grenu 
Klauo.S (+65gr) Franco frontière allemande 02 1962 DM 200,7 172,3 148,0 
Danemarlc 1963 DM 243,6 266,0 
1) Ohne Hachzahlung am JahreHncle/Sons péréquation en fin cl'aMM.-PreiH/1000 Stück / Prlx/1000 pièces. 
Ouellenverulchnla auf cler letzten Selte/Sourcaa voir Io clemlir• pag• 
Prwlso - Prlx/100 kg 
M A M J J A s 0 N D 
m 343 353 355 360 363 367 370 
373 
40Z 401 395 397 398 398 397 395 
395 
93 99 1H 109 121 128 103 92 107 91 
78 105 95 83 88 96 94 89 107 1Z2 
130 
195,6 Z17,3 233,0 Z16,6 Z40,3 250,0 m.1 288,0 247,4 228,0 
185,3 Zll ,3 189,6 200,0 200,0 203,0 202, 7 Z20,3 241,3 m,o 
247,3 217,6 m,a 
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